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LA FABRIL MALAGUEÑA
La Fábrica de MosáicOs hidráulicos más anti­
gua de Andalucía y  de mayor exportación 
'DE
« F o s é  H i d a l g o  E s p í l d o r a  ,
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamén* 
tación, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda d a s e  de objetos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento portland y cales hidráu- 
lic-as. ,
Se recOmicnda al público.no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hedías 
por algunos fabricantes’̂ íós cuáles distan mucho 
en belleza, calidad'y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.;
Exposición Marqués dé Larios, 12. •
Fábrica Puerto, 2.—M4ÍAG4.
especialidad, diérónse cita en la Exposición propiedades en Holanda, Dinamarca,
reumatí^'?^® heurastenias,: raquitismo,
locura, sííilis» etc.
Asistencia especial. Exitos bien conocidps en el 
Consultorio déi
B # .  R O S S O
A las 4 solamente.—Somera, 5.
franco-británica. Todos ib^n cubiertos, natu­
ralmente, con expléndidps sombreros de copa 
alta y od ios reflejos. Graves, impasibles, des­
filaron ante los palacios que de noche se ilu­
minan con fuegos de plata. Y asi que viéronse 
en el sitio más céntrico, cOménzáron su mitin.
Levantóse primero un orador, que, aupado 
por sus compañerés, ocupó una pequeña trir 
buna portátil. Con frasé vehemente, anatema­
tizó la Cruzada aníichísteril, y dijo que la glo­
ria de Inglaterra está Unida á los sombreros de 
copa. Según él,, iodos los grandes hombres 
constructorés del gigantesco ¡imperio británi­
co, abrigaron sus ideas con ese lustroso tubo, 
y en ios mpnientos graves, buscaron em la res- 
petábilídad que lés daba fuerza inórál para im- 
ponérsé ásiís  conciudadanos y llevarles ;á: la 
lucha y á la muerte.'
El argumento no convence mucho, pero 
aquellos honrados fabricantes lo consideraron 
irrebatibfé. Y después dé escütíhar otros dis­
cursos fundamentados entesis,anáIogas,vc>ta- 
ron una orden del día, concebida en los si­
guientes términos:
«El sombrero de copa es necesario. El gen-r 
fiemen no puede presentarse en parte alguna 
sin él. Su casco brillante nos diferencia de los 
hombres de las razas inferiores. Da honorabir 
lidad, respetabilidad, patente de virtuoso. Por 
eso, los que lo propaguen, cumplirán un de­
ber.
»Urge fundar una liga para defenderlo de sus 
enemigos, pará confundir á sus detractores, 
para pulverizar los argumento^ de quienes 
sostienen es eli sombrero de copa perjudicial 
para el cránéo que lo sustenta.»
Parece una invención cómica, pero es un 
hecho cierto. Todos los^ iarios de Madrid pu­
blicaron el otro día un telegrama, contando el 
caso de forma análoga á la mía.
Yo me felicito de que los ■ fabricantes de 
sombreros de copa alta, vendan cada día me­
nos attefactos de ese género. Demuestra el 
hecho, que el sentido común gana terreno en-
¿R ecuerdan ustedes el episodió úeEl al­
calde de Zalamea cuando éste, po r un  cri­
m en digno de m uérte, m andó ahorcar en 
garrote vil,como sí fuera un villano, á un ca­
p itán  á  quien, po r su  cu^aUdad de noble, de- 
' b ió  m andar que lo degollasen á cuchilla?
P ues eso, sobre poco m ás ó  „
está  sucediendo á  Lacierva , con la fa m d sá |¡ ‘g^(¿ygu^^
suspensión  del Ayuñfam iento de M álaga. I  sombrero de copa alta, chistera, reflector, 
, ¿Q ue el procedim iento para  la suspen-igab ina , ó como quiera llamársele, es ridículo, 
SiÓH ha sido ilegal y falto de base? Esta-1 pesado, y sobre todo, antiestético en grado 
m os conformes; nosotros, hem os sido los |  superlativo. N,i un solo escultor que serespe- 
prim eros.en  reconocerlo y en  m anifestarlo, f te, puso jamás, sóbrenla cabeza de su ĥ ^̂  
¿Q ue el A yuntam iento m erecía ser sus- 
’ pendido? D e éso no cabe düdá.
' '  ‘ Lüegb el c a sa  UP puede sér m ás idéntico 
a i ejem plo que al comienzo ponem os. A sí 
L ád e rv a  puede decir, como P edro  Crespo 
«¿Qué im porta haber errado en lo 
si he  acertado qnJo :más?>v .
El A yuntam iento hab la hecho méritos su­
ficientes p ara  que se procediera contra él 
: con  todo rigor;iel mal de origen de esta  su s­
pensión , que  h a  sido  tan  debatida por la in- 
- terpelacióri parlam entafia del Sr. C analejas,
; es tá  en  que el esped ien te  gubernátivo  que
instruyó  el Sri A ranguren es anodino é in- _________________________
süStarKial;; no constan en él Cargos de ver-1 majé’"ínáT bello, colores más brillantes, piel 
jdadera fuerza, los que se podían  haber acu -lm ás artística. Las hembras gpiji p á s  pequeñas, 
m ulado en una inspecciórl h®cha á  fondo -■ i menos‘lindas en su atavío. , ,
esto tam bién fd 'd ijim os nosotros desde el I Los hombres nos trocamos en bestias pe 
nrimpt* mnmpnfrt' \r M  ah í flue el Con- trabajo, en pobres esclavos del negocio, y 
_ primer m o m e n to -y  ^  mo nS tenemos tiempo sino de ganar dinero---
sejo de E stado, cuerpo pur5 *U ?nt^doct ganamos,—tuvimos que aceptar un
jial, n o h a y a  encontrado legalmente
■ vo bastante en ese expediente p ara  d ic ta ->  r.os trajes de los siglos pasados, nos resul- 
m inar la procedencia de la  suspensión total. disfraces de Carnayal. Y en las reu-
Pero  el m in is tro . de la G obernación, me-1 mofles, en los pareMiaos, «o» la ne
¡ese tub0j4  no ser obedeciendo órdenes peren 
torias. ■ ,  ̂ ^
[ _ ¿  A quién diablos deberemos la moda de 
los sombreros de copa? Sin duda, á algún per­
sonaje que fúera de cbrtá estatura; Como la 
[vanidad humana es ihcónmensurable, querría 
m enos,iigualarée é s jis  contemporáneos siqqiera en 
«traje de lujo. . . . . . .
I Un pensador Inglés, de gran originalidad, 
sostiene la tesis de que los hombres somos 
muy brutos al uniformarnos con el frac y la 
[chistera de ocho reflejos, y permitir que las 
[mujeres se adornen con toda clase de. joyas, 
[sedas, encajes, plumas y cintas.
Dice que en las aves y en los animales te- 
[ rrestres, son jos machos los que ostentan plu-
nóí? escrupuloso con respecto á la doctrina, ! grura de nuestros fraou!*“8, algo aparte, ruin,mag-
laa
Uw
atenéíió á  ótro o rd erid e  ideas; prim ero, á  l a ' esclavizado, que choca con lo J  ! 
conveniencia y  al in terés político dé Ió s ' níficos, con las joyas, con las preseas 
conservadores, á  quienes se acababa de d a r . mujeres, 
la  flam ante jefatura del Sr. Caffaréna; y  se- l I^I sombrero de copal Su dominio es de los 
cundo, ai estado de opinión general en M á- ? «o pueden ser soportados sin trabajo. Nos
Ja g a , que pedía la suspensión de un Ayun-1 °  a s o S T n í e s h o ? d W  
Jamiento, cuya gestión no pódía ser m ás ^  d i e V  que a J u W e  
desastrosa .  ̂ f elegancia. '
No hay, pues, que escandalizarse m ucho |  ^ 0  habrá por ahí un Ruskin que comience 
por J a  ilegalidad que el procedim iento paramuna cruzada contra esas apáríencias de civili- 
la susjiíensión del A yuntam iento haya teni-fzación que, tenemos en más que la civilización 
do, pbr qth® otras m ás gordas, y  de m ayor Ihilsma? . .
transcendencia y  m ás perjudiciales hacen I . un beneficio inmenso á las clases con-
ios m inistros aisladam ente y  el. Gobierno, í ^ sufrir sobre sus cráneos el horrible
«in niiP nnriÍP <sp p<?pandalirp »srt®facto, y embellecería la vida, que privada
^ «sas libreas dc la distinción, sería, segura-Lo que aqu í P^sa es, sencillam ente, que
Estados!
Unidos, Canadá, Australia y Ceiián. Posee fá­
bricas de Harinas, Bizcochos y Galletas, Que­
so, Mantecas, Confituras, Conservas, Bujías y b j Mq ousdG llamarse así 
Jabones, Calzados y Ropas, Granjas y terre- p redL cto  de Mu
nos Agrícolas Sanatorio, Imprenta y ^Revis- ^al desgraciado
tas, flota de ocho vapores que ocupan á m ilta ^  ̂  . ¿
res de empleados. Exporta á todo el mundo 1 amistad con los europeos y 
y vende al ano 500 millones de pesetas. |g a  admiración é infantil
• • • / . * * . . •  * ;  i* j  * /i- • I afecto por los jugetescientí-
Después det estes portentos d e  actividad y fíeos ó de mecánica pros- 
de riqueza,hablar de \a ^Cooperativa de Cansa-* |  criptos por el Corán,le cues- 
mo Cívico Militar de Málaga» parece inadecua-Ugjf gj trpno? ¿Qué otra co­
do, ante su modestia. Pero es preciso y conve- i ga. sino una prisión, es pa- 
niente hacer patente y procurar que llegue á |  jg ’ei joven Abd-el-Aziz su 
conocimiento de todos los Malagueños, lo que |  palacio deM exnar? ¿Puede
d e  R a b a t
í i l  , ,
eá sefel segura y evidente de que nuestra que-? fígaspóner hoy, sin exponerse á un gravé quebranto de su bien mermada autoridad el recinto
í e  su palflcto S’el de tó b a t. la que a |lo  v f i ta  de tarde en tarde
cunas y prosperas, . I Enigmático, indeterminado y contradictorio es para nosotros cuanto ocurre hov tiprrjí nrfen-
Conviene asi mismo hacer saber el medio de'las'costas y fronteras maíroqules; pero á través del velo de misterio que nos oculta laadecuado, y que pasa por inadvertido en ge- ...... ___ i. «n&icrio que nos oculta latro de'las'costas y fronteras maíroqules; pero á través del velo
M ra?“ e’D r o c M r T e S ó f  K  <!«u"o'lan “  «I Mogreb, llegan á n o s o tro r íiin íó re rq a rn ó 'd e
I ^  l^" ^ dudas respecto á la preponderancia que de día en día
adquiere el sultán -■ • • -capitales, con la seguridad que promete una 
Sociedad regida y administrada de modo tan 
exacto que, á toda hora pueden darse cuantas 
noticias se deseen de su estado, y que goza 
de ilimitado crédito en España y  en el Extran­
jero y se lo tiene concedido el Banco de Es­
paña.
La Cooperativa de Málaga con un capital no 
mayor de pesetas, siempre asegura-1
das, y en cantidad superior, con sus existen-1 
cias de mercaderías, lleva Seis años de vida y í 
después de atender escrupulosamente á todas 
sus obligaciones, ha repartido en ese periodo 
entre sus accionistas pesetas 70 965^25 en in-1 
tereses a l capital y eii bonificaciones á las com-  ̂  ̂
pras realizadas, en la siguiente forma: Al capi-r 
tal pdf m  5 por 100 de interés 20.710*56; y
I X . ^ , t®” ático, el príncipe sabio,’ el amigo de los 
u lem ^ , á costa del decaimiento de la supremacía de su herma-
^ Muley Haflid, predicando la guerra santa, con lo que hecha 
h íc .f Ü H ? ?  secular del marroquí contra eLcristiano, 
ha surnado á su bando la mayor parte de las tribus deUmperio 
mogrebino, y su conducta, además de tener por Cóíisecuehcia 
el destronamiento del sultán legítimo, creará un estado 
europeo qúe ha de ocasionar uná sitüáción 
muy difícil y  peligrosa entre Europa y Marruecos, aunque el 
propio pretendiente ó efectivo sultán diga, por boca d e ló sen í- 
bajadores que ha enviado á nuestrov continente, ■qúe quiere la
amistad del cristiano y que ratificará lo eonvenidó en Algéciras, 
W-a' Que se compagina mál con él arma más favorable que
m  ha esgrimido contra Abd-el-Aziz^ -
'  que cuantas noticias nos ile-
por bonificaciones 50,244*70. y aunque hoy por hoy la figura de Haffid se agranda°yadqui|-e*
¿No es convenciente y oportunísimo que esto azíz se empequeñece y amenaza eclipsarse, ningüía afírmacióS co n c íeK e^^^^^  
conozca en Málaga? por eso le damos ca- pecto al Dorvenir. oordúe la cualidad hiás cáracterístfea dPi m9rrnr«iw óe
sedad.
se  ̂ , , pecto al porvenir, porque la cualidad hiás característica del marroquí es la tralciófi v ifl fflibida en nuestras columnas; no es un reclamo, apdnri » i «a uu4m es la iraicion y  la tai­
no, como se dice, que no se necesita: sino pa­
ra que todos nos felicitemos y no pase inád^
. .  .  /  , . .  1 C I R C U L O  M E R C A N T I LTodos los tenedores de corto numero de a c - ‘
dones las han devengado ó liberado y siguen - Relación de los damnificados qúe han sido 
rentándoles lo que en ninguna otra colocación socorridos por él Círculo Mercantil: 
que no sea usuraria, y sin percances de n in-i SS.®- l i s t a .  P t a s .  7 1 0
*“LoM Sé°’comprafl en ' la Cobpetfltlva, reall- i Suma general anterior. . . 21.640
zan también un ahorro, al entregar e! importe
de los artículos.
Fijémonos todos y ayudemos para que la 
Cooperativa tome altos vuelos y Málaga reci­
ba los mayores beneficios.
Si importante y preciso es urbanizar la po­
blación y aprovecharse de su admirable clima, 
debe correr parejas con las facilidades para la 
vida y el fomento del ahorro. Otras declama- 
piones vienen á originar y sostener el precario 
éstaijo éri qué se halla.
O B R A  N U E V A
Rosalía Sanjurjo AUacarde, Arco 14. 
Ana Sánchez y Sánchez, Salitre 2 4 ., 
Romualdo Trascastro, Postigo Aran- 
ce 15 • .■ . . . • • . •
Salvador Tovaí Postigo, Pasillo de la 
Cárcel 12 .. . . . , . . . .
Emilia Torres Casas, Huerto de Mon­
jas 18. . . . . . . . . . ,
JuaniJsori Perdiguero, Molinillo del 
? Aceite ?.
Cármen Vera, Camas 10. . . . .  
í María Zaragoza Gómez, Alraansa 17.
; Antonio Aldami Bentez, Andrés Me-
I liado. ....................................... ..... .
! José Alvarez Rivero, San Juan. . . 












En la Adm inistración de este ^  ^
P a r a  la s  d a m a s
■ Juan Barrionuevo González, MárBlQ- 
f  le s ‘í | .  . . , , /  , , , . .
María Baena Bueno, Torrijos 87. . 
i María Benitez Reyes, Zamprano 60. 
1 Emilia Qals y Paño, Huerto C '-  :
■ Viéente CarmoM» ^  , -^y e ie s .






El fiscal pidió para cada uno de los procesados 
m pena de dos meses y un día dé arresto ma-
Y  v a  d e  s u s p e n s io n e s
Los dos restantes juicios señalados para ayer se 
suspendieron. vb
N u e v a s  c a u s a s
Se instruyen las siguientes causas:
Alameda.—Estafa de una bicicleta á don Fran­
cisco Merino García.
Ronda.—Incendio y lesiones casuales de Fran­cisca Rojas.
Alameda.—Robo á María Alonso Jiménez, apa­
reciendo como autor Francisco Jurado.
■ Idem.-Hurto de un reloj á José Parrado Qulles.
Señalamiento para hoy
Merced.—Robo.—José Alcalde Romero.—Letra­
do, Sr. Portal; procurador, Sr. Rodríguez.
Antequera. -  Incidente de apelación interouesto 
por don Francisco Timonet.
espectáculo ilegal, por ocupar indeijídamente 
la vía pública.
¡A cuantas meditaciones se presta eso de 
cocupación ilegal de la vía pública!;» pero pa^ 
so por alto tal extremo que pudiera tratar en 
otra ocasión, si fuere preciso.
Que no pueden asistir al paseo los días de  
trabajo «sus habituales concurrentes!» E sto  si 
qne es tener quinqué. A juzgar por afirniaión 
tan peregrina, el señor Hurtado ve lo miemo 
que escucha  ̂ puesto que los concurrentes en 
esos días se reducen á los serenos, guardas 
faroleros, cocheros, dueños de aguaduchos y 
de las sillas, todos soñolientos y  bostezando
La empresa de sillas ha introduci doehM á- 
laga la novedad del cine al aire libreen la Ala. 
meda los días de trabajo, que nadie,en abso— 
to, asiste a /p a se o ; pero ha tenido muy en  
cuenta respetar los jueves y demás días festi­
vos, á fin de que el público clásico de ese pa­
seo lo tenga á su disposición y libre, los días 
que tiene por costumbre asistir á él.
A nuestro hermoso y popular paseo asisten 
las noches de Cine público per sonas de todas 
las clásés sociales, que se congregan á presen­
ciar el espectáculo, confundiéndole el m odesto 
obrero con la encapotada daina. ¡Qué espectá- 
soberbio resu’áa , señor Director! 
¡Cuántos pobrecltos ',10 conocían la invención 
! líssia lo hao visto al
aire líbre, ))or que su falta de recursos no se 
lo permitía! ;Y en cuánto á los tímidos, los ene­
migos de la búllanse retiran de las inmedia- 
clones del cine y bcupán tranquilamente las 
sillas emlplazadas en las extremidades del pa­
seo, desde donde contempla las películaá, bien 
soguros de que na^da há dé ocurrir, puesto que 
•^ publico qbserya una conducta, correcta, el 
brdénés perfecto y los encargados d e  velar 
por él se muestran diligentes, mereciendo por 
ello un aplauso.
Me parece un cruel egoísmo la tendencia á 
que no se pueda ofrecer culto esparcimieuta 
más que á quienes pueden costearlo.
Ruego á V., Sr. Director, la inserción de 
estas lineas y le reitera el testimonió de su más 
reconocida consideración personal s s q b 
Y Jiménez de la Platal
10 Julio 1908.
Agües de Lanjariín
El agua de la Salud de Lanjarón conviene á to-
vida sedentaria y 
por,falta de ejercicio no hace de un modo comple­
to la digestión. ^
ü a  b 6 n d o  g iP S L V B
HÉRCULES
Etr la finca de «Rute»,enclavada en los altos 
de Guadalmedina, hubo ayer una riña san- 
grienía, de la.que resultó gravemente herida 
un hombre.
En Ja d iada hacienda venían trabajando 
Juan Gómez González y  un hermano suyo 
de menor edad. *
El más jov^n de los hermanos cuestionó 
El mejor cemento portland conocido,—Sale más capataza de la finca,porque le ha-
económico que ninguno.—Hijos de Diego ‘ ^iSn roto un palo que en ella guardaba; la mu- 
Martos.—Granada ndm. qi. : -‘*n; jer,furiosa, salió en busca de su matido,que se
sjióD  p r o v i D c i a l
E L  A B A N I C O  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
| o «  C ™ j S l n r S m e n  53: !
Es popular; lo usan todas las clases sociales. Al VÍ®”, ® P i z a r r o  1. ; 
•— llampo maníjene «na característica rntiy Cabrera Luque, Pasillo de la
personal Doroue í A Í?V  * * * . •  • * • •
bilidad de la mano que lo agita. ¡.Antonio Doblas Naranjo, Zamorano
Para llegar hasta nosotros esta frágil bagatela oo. . . . .......................................
ha atravesado una larga serie de siglos sin que el Juan Doblas Ramírez, Pavía 2. . . 
uso haya modificado de una manera sensible su
En China se coloca su origen en la leyenda. -é Suma y sigue, . . . . .















Para los Juegos Florales
La Comisión Organizadora ha recibido losf
19.-Un
de wri asuríto que debió se r áe  exclusivo 
carácter de m oralidad adm inistrativa se ha, 
h e c h a  p o r am bos elem entos,—conservador 
y  liberal— una cuestión política, en la  que 
L aciervá ha  actuado m irando al interés del 
partido  conservador de M álaga y  en la que
h a  intervenido C analejas por el mismo inte- * «« « i r » *
ré s  en favor de los concejales liberales su s - j  m  l r a p ? ? í ñ a d o ? - S '
pensos. , . f cuento.
D esde el aspecto  puram ente moral, de Lema: Ricardo Corazón de L eó n .-T em a 19. 
coiiY ehienda p ara  él Ayuntam iento y  de | —Un cuento.
satisfíí,cción p ara  la  opinión m alagueña, la ]  Lema: M itisam or, concorsPatria, pura Fi- 
m edidá adop tada era necesaria. i des.—Tema 1.°.—Poesía lírica.
P uede  asegurarse  que si el expediente? Lema: Como su llanto el placer tiene su risa 
de inspección gubernativa hubiera sido  Cervantes.—Tema l.°—Poesía
'Lema: Lietaniinls in comoectu D om in l.-L a
bustecido con todos los cargos q u e  segura a Alegría de vivir.—Tema l .°.—Poesía lírica, 
m ente pudieron acum ul^s^^ Lema: Aspergios.—Tema l .° —Poesía lírica.
Hubo un momento en que se la consideró muer­
ta. Pero un genio, destacado de la cúpula de la pa-^ .  ̂ ,
goda, vino á posarse sobre ella, agitando el aba-1 Quedan puestos a la venta los renombrados— 
nico hasta volverla á lá vida. |  Mojicones—(Bizcochos Madrileños) de calidad
Desde entonces el uso de este ligero artefacto se superior é inmejorables condiciones alimenticias 
hizo popular. para las personas de avanzada edad ;y muy parti-
En la época del Renacimiento la costumbre de [cularmente para la lactancia de los niños. ^  
servirse del abanico se propagó por toda Europa. |  La justa fama que gozan estos bizcochos, débe- 
Catalina de Médicis la introdujo en íacórte de : se á que están elaborados con sustancias muynu- 
Francia tal comó la-conocemos en, el día. Telaó, tritivas y esquisitas, por lo cual son un muy efi­
caz reconstituyente para los estómagos débiles y
íro  de la  G obernación hubiese podido p asár 
a l Consejo de E stado  un docum ento con 
base  y  cargos suficientes, ni esté Cuerpo 
h ab ría  dictam inado en la form a qqe lo  hizo, 
ni nadie hubiera tenido que decir nada de la 
suspensión gubernativa, á  la q u e  ahora,
«n realidad, para ser legal, después de los ^
étócuenta días que determina la Ley Muni-J
ciDal. falta él auto de pfocesam iento con-1 La Srta. Suceso Luengo y  los Sres. Gober- 
i r l  e í alcaide y  los concejales.dicfado Por e l | r „ % “ é t ’.n‘; r ^ y r n ^ ^ ^ ^
Lema: ...Y  si la suerte me es impía 
La voluntad de Dios será la mía.
Campoamor.—
¡Tema 19.—Un cuento.
Lema: «3 de Julio».—te m a  19.—Un cuento. 
 ̂ Lema: María, Madre del Amor Hermoso.— 
¡Tema 2 .°~PoesIa á la Virgen de la Victoria.
lu e z  com petente
Este es otro de lo s  flacos que tiene el 
procedim iento de Lacierva, A estas fechas, 
transcu rridos los cincuenta d ías de la sus­
pensión decretada por el G obierno civil, fal­
ta, p a ra  que d icha suspensión tenga carác­
te r  légal el auto  de procesam iento dictado 
judicialm ente. T o d as estas anom alías son 
ia s  que dan  base  y  fundam ento á las recri­
m inaciones que^se le están  haciendo á  La- 
cieraa por la  su spensién  del A yuntam iento 
d e  M álaga.
O RÓ N IO A
Motín de chisteras
en atentos oficios han aceptado los cargos de 
Jurados para que han sido designados.
pergamino plegado, con más ó menos adornos de 
pinturas y de bordados y varillaje movible de mai- 
dera, marfil, concha y oro con piedras preciosas.
Los más famosos artistas no han desdeñado apli­
car sus talentos á la decoración de los. abanicos. 
Existen aún hoy algunos que son debidos á los 
pinceles de los Wattean, de los Benchez, de los 
Huet, á los eminentes artistas decoradores del si­
glo XVIII.
¿Qué no se ha dicho del abanico? «Es el cetro 
de la mujer» se afirmaba en la carta del gran Rey 
cuando era manejado por las bellísimas manos de 
las Montespan y Maintenon.
Por aquella época éii España la mímica compo­
nía el lenguaje de los abanicos, cuando las muje­
res, mantenidas en reclusión en sus palacios, sólo 
podían comunicarse con los hombres desde lejos. 
Esta mímica llegó á ser popular y aún se halla en 
uso en algunas provincias españolas. j
Los artísticos abanicos pintados en piel, monta­
dos en nácar ricamente trabajada, fieles copias de 
los abanicos dei siglo XVIII, están siempre en 
boga.
Pero en el moderno abanico se han hallado algu­
nas creaciones felices, pues siempre sé saca más 
partido de las imitaciones de lo antiguo. Es utib 
de los regalos de boda más usuales, y nuestros ar­
tistas más delicados-se complacen también en de­
corarlos.
Se ven combinados en ellos las incrustaciones 
del encaje y de la pintura, que producen un efecto 
muy brillante y deslumjjrador.
El abanico ha tomado también un aire sportivo: 
cabezas de caballo, cabezas de perros, cabezas de 
gatos, cuya fisonomía expresiva es un entreteni­
miento plástico para la humanidad, y que son ac­
tualmente los más en moda.
El pintor Lamy, el gran amigo de los gatos, des­
cuella en esto. Se ven también en el fondo del 
crespón bordados de pája que son deliciosos.
El abanico en seda ó en papel, género antiguo, 
es, entre los abanicos corrientes, uno de aqüellos 
que merecen los privilegios de la elegancia.
El gran abanico de plumas de avestruz con pié
delicados. Es lo mejor para tomarlos con chocola­
te, café ó leche.
M o jic o n e s  [  JBisEcochos M a d r i l e ñ o s  ]
U n a  liMpa 1^25 ptas.
Calle de los Mártires número 23 (Panadería)
En la sesión celebrada ayer bajo la presi­
dencia dél señor León y Serralvo, adoptáron­
se los siguientes acuerdos:
Aprobar el expediente instruido por la Al­
caldía de Jimera dé Libar al recaudador y de­
positario que fué de aquellos fondos, munici­
pales, don Roque Sánchez Barea y los infor­
mes relativos, uno al expediente de descubier­
tos instruido contra el depósitário recaudador 
don Juan de! Río Carrasco; otro al oficio del 
encargado de la Hijuela de Expósitos de Mar- 
bella participando que por el alcalde de dicha
ciudad no se le.entregan fondos desde él més 
de Mayo último ni para satisfacer los más per | la finca de 
rentorios gastos del establecimiento y sobre la casa de socorro'de la calle de MariblancaT 
reclamación de Jos alienados Francisco Nodra- á la que llegó en una diabla.
apellida Sánchez, llevándole la escopeta y la 
canana, y le contó el lance, excitándole á  que 
castigara al muchacho.
Este fué escondido por las personas que en 
la finca habitan, pues temieron fundadamente 
que el capataz realizara algún acto violento.
A poco llegó Juan Gómez y al enterarse de 
lo ocurrido recriminó al capatáz,quien respon­
dió á sus palabras haciéndole dos disparos 
con la escopeta.
Como las balas no hicieran blanco, el capa­
taz arrojó el arma de fuego y sacú otra blanca, 
con la que infirió al Gómez una grave herida 
en el muslo derecho.
Seguidamente se dió á la fuga.
La guardia civil deí puesto de Agujero, al 
tener conocimiento del sucedo, se ¡lersonó en 
i_ y acompañó al lesionado á
INFORMACION MILITAR
P lu m a  y  E s p a d a
no Romero y Francisco González Jiménez por 
Teresa Romero Reyes y Rafael González Ro­
bles, respectivamente.
Llevar á la primera sesión que se celebre to­
dos los antecedentes relacionados con el ofi­
cio del presidente d é la  Corporación trasla­
dando otro dei inspector de Sanidad sobre in­
greso en el Hospital provincial de raujéres da­
das de baja en la sección dé Higiehp;
Devolver para el reintegro correspondiente 
las excusas del cargo presentadas pojr varios 
concejales del Ayüntámiento de Coín.
Sancionar la certificación de ingresos remi­
tida por el alcaide de Genálguácil; ia cuenta 
de los gastos ocasionados en el correccional 
de Antequera durante el mes de Junio último; 
el reingreso en la casa de Misericordia de Mi­
guel Márquez Dioleta; el oficio del empleado 
de esta Corporación don Enrique Montéale 
gre Asencio interesando les sean dispensadas 
las faltas de asiatencia imputadas al mismo y 
la certificación médica presentada por el por-
Déspués de asistido convenientemente, pa­
só Juan Gómez al Hospital civil.
Los civiles practican diligencias para la cap 
tura dei agresor.
Cinematógrafo Ideal
Han marchado á Guadalajara desde Madrid, en; tero de la Corporación don José Bernal Urba- 
automóvil, el jefe de la sección de ingenieros del | neja, justificando estar enfermo Jos d iasque 
Ministerio de la Querrá, general Marvá,^ac(OTpa-| dejó de asistir á Ja oficina en el pasado mes y, 
fiado de su ayudante y de algunos jdes del Cuer-j Dejar sobre la mesa el presupuesto adicional
po, entre otros los Sres. M̂  ̂ N® Ja "Casa de Misericordia remitido por elVan á asistir al tradicional banquete de la Copa, f _ ¡X . j j ,  T
y á la imposición de las divisas á los alumnos de í lecio provincial, 
la Academia que han terminado con aprovecha­
miento sus estudios é ingresan en el Cuerpo de 
ofícidlcs*
I;—Se ha dispuesto que ínterin se fija en presu­
puesto la cantidad necesaria pata el sostenimiento 
del Museo de Infantería, contribuyan á este fin con 
10 pesetas al mes los regimientos de línea, con 5 
los batallones de Cazadores y cop 2,50 las unida­
des reducidas de este Arma que' guarnecen el ar­
chipiélago canario,
—Para cubrir la vacante que én el generalato de­
ja el pase del general de brigada Sr. Anel á la sec­
ción de reserva, se indica á los coroneles de Infan­
tería Sres. Orozco y Vitoria.
Servicio para hoy
Parada: Borbón.
Hospital y provisiones: Borbón,séptimo capitán.
Los almacenes al por mayor, organizados 
por federaciones de Sociedades, han subido 
gus ventas anuales; en Inglaterra, de 520 miño­
nes de pesetas; en Escocia, de 137 millones; 
en Alemania, 4e  48 millones; en Dinamarca, de 
36 millones y en Suiza de 10 millones.
Existen notables federaciones en gasilea.
iL08 OOiPRlMIDQSl
de Levadura seca de Cerveza es el remedio más 
eficaz contra la Diabetes 
Este nuevo procedimiéhto de emplear la levadu- 
 ̂de concha es bastante moderno. Es una creación irá  de cerveza es mucho máp ventajoso y conve» 
jdeSarah Bernhardt cuando apareció en el teatro I nlénte, no sólo por la eficacia que produce en el
Rioja Giarete
f U o J a B l a i & e o y  
R i o j a  B s p u m o a o
DE LA
C o m p a ñ í a  
I T i n i e o l a  d e l  N o r t e  d e  R a p a d a
De venta en todoi tos Hoteles, Restaiírants y 
UltfX.fflarlnQE. Para pedidos Emilio del Moral, Árq* 
nal, número 23, M^aga.
' Hoy grandes funciones con rebajas de pre­
cios.
El más barato de Málaga 
Preferencia, 25 Cts. -  General, 10 Cts.
Noticias locales
U n a  c a r t a
Sr. Director de El Popular. 
Muy señor mío: Leo la protesta que firmada
Hamburgo, Copenhague y Glasgow con cer-fio^ 
ca de 2.000 Sociedades federadas. i f
francés, en el extranjero.
El abanico de pájaro, ó el ala de águila, es una 
feliz imitación de nuestros más bellos pájaros.
El abanico imperio, con sus proporciones redu­
cidas y su brillante ornamentación, es uno de lós 
más usados en el teatro.
Se desliza fácilmente dentro de una bolsa con
La Qñión H o lan d é s^ co n sta^  95 Coopera-1 menos usado. Sólo se utiliza en el campo,guárdán’En Londres se han amotinado los fabricantes ' « •' mímrtP.«9 mneta hp f-nnnp«_ I abanipo chino, es ej
d e  sombreros de copa. Dicen que á causa de 
ciertas campañas, la gente comienza á renun­
ciar á las chisteras, sobre todo en las nacio- 
!nes continentales. Si aún usa ese artefacto el 
smllón de hombres que va todas las mañanas 
á la  City, en cambio, el hongo y el sonibrero 
de paja, según Ja estación, privan, aun en los
centros más aristocráticos. --------- 7 „o;; - - , - r v -   ̂ ------- —»  ̂ ^
V^l otfo d(a, 300 fabricantes de la cUada|9Cupan 4.280 eitipieadosj cuenta coñ grandes ̂ jores y más baratos toldos para paseros.
tivas; lá Rusa, 115; la Suiza, 237; la Alemana, - dolo parala época de los grandes calores’. 
931; y la Belga 1.000. i
En nuestro país empieza ese movimiento de j 
federación Cooperativa y se han unido 90 So-1 
Catalanas y Baleáricas. |
La federación Inglesa, «Wholesale», federa
Toldos para paseros
L078 Sociedades con 6eníí3Í gp Manchester y I el taller de velas de Antonio Qar-
sucursales en Newcastie y  en tónd res, que Morales, se confeccionan los me-
paciente la mayor cantidad del medicamento en 
menor volumen, sino también por la facilidad de 
tomarlo, que evita todo mal sabor.
De venta, en las principales farmacias.
Agentes: Hijos de Diego Martín Martos.-Málaga.
■MWWWWWwiiiMiimw ................................ ..
A u d i e M e i a
B s ta f a
Ildefonso Cortés Guerrero, José Cortés Cortés 
y Manuel Gómez Plaza comparecieron ayer ante el 
tribunal de derecho, acusados de un delito de 
estafa.
El hecho de autos fué el siguiente:
El Manuel Gómez sufrió en Septiembre delaño 
anterior el embargo de ciertos hlepes de loVqüe 
fueron depositarios el Ildefonso' y él íoáié, no opi- 
tánte lo cuál erpriuicrQ‘ dispuso dg eiros.
por A. Hurtado publicó ayer el periódico de 
su digna dirección, dedicada al Cine que se 
exhibe en la Alameda y, como directamente 
interesado, contestó y doy gracias al Comuni­
cante, puesto que con este motivo me propoj- 
ciona ocasión de hacer propaganda.
Desde que se generalizaron les cines en 
casi todas las poblaciones de España y del 
extrangero, se e;i:hiben éstos al aire Ubre por 
nla?as y paseos: en unas como gareelona y 
Sevilla, subvencionados por jos municipios y 
en otras como Granada y  Málaga, costeados 
por modestos industriales ó Empresas de si­
llas, competentemente autorizados.
El cine, espectáculo de mo4g» euHo, ense- 
ñador, recreativo, al a lca ji^  dq todas las for-
S u b a s ta .—La Dirección General del Cuer­
po anuncia la enagenaclón de 110 postes inú­
tiles para el servicio de Telégrafos que exis­
ten sobre el campo en el trayecto de la línea 
comprendida entre Marbella y San Roque, 27 
entre Málaga y Estepona, 43 en lá carretera de 
Archidona y 22 en el almacén de esta Sección, 
situado en esta capital, calle Augusto Suárez 
de Figueroa, 1, al tipo de 50 céntimos de pe­
seta la unidad, en el supuesto que se presente 
licitador que adquiera el total de los referidos 
postes inútiles, siendo de cuenta del compra­
dor su recogida de tos indicados puntos.
A g^ravado.—Ayer se agíavó en la enfer­
medad que sufre, el facultativo de la Benefi­
cencia Municipal, don Baltasar Sola. 
Deseárnosle alivio.
R u m o r, —Dieesg que el G obeniador civil 
de esta provincia Sr. Marqués de Unzá del 
Valle, 8t?á trasladado á San S'ebastíán, vinien­
do á Málaga á sustituirle el de Córdoba, don 
Manuel Cano y Cueto.
Ignoramos el fundamento del rumor.
E m p r é s t i to .—En la Sucursal de! Banco 
de España se han presentado al empréstito 
del 4 por ciento amortizable de 160.000.000 
pesetas, 43 suscriptores por valor de 7.491 .GOQ 
pesetas, metálico.
Entre los suscriptores de Málaga figuran 
los señores Rein y C.*, Muro y Sáenz, Garret 
y C. , Hijos de Simeón Jiménez y Banco H is- 
pano-Americano,
D e n u ^ o lia .—-Por infringir las ordenanzas 
municipales, han sido denunciados á la alcal­
día ios cabreros Antonio García Román, Este­
ban Criado y Sebastián Villanueva.y la inqur- 
lina d®I portal de la casa número 7 de la calle 
de Mosquera.
M q r d e d u r o .^ E n  la barriada de Churriana 
2”  PStto de Diego Herrera Torres á la 
j  ®. ^ Antonia Millán Martin, produ- 
Ciéndojo una herida en ia pierna izquierda, que 
le toé curada por el médico titular don Cristi- 
no Murciano.
A u to r is a c id n . El Gobernador civil hn
tunas exhibiéndóka al Hhro ah Ta AiamArfa é la alcaldía de Mollina para el pa-
tado, porque hombre de búer^ o\dq, e s c u ­
chado protestas que íormuran habituales con­
currentes a^ paseó,* én esta época de baños y 
además, por si esto fuera poco, considera el
AyunáiaBíienío ias funciones de te p a -  
t ro p v  - . -
Z o r r u n a .—En el depósito de Martirí¿6¿ 
ingresaron ayer cuatro perros callejeros, que­




« g i p i p p i i r US
CALEM)ARIO Y CULTOS
J U I . 1 0
Luna llena el 13 á las 9*48 noche. Sol, sale 
4,42 pónese 7‘3Ó,
11
S e ^ a n n .  S 8 .—S ^ 4 . P 0
Santos 4e ho^,-r-ÍSa^ A í^ oi^q 2¡|i9a t i^  y ^ ^ n
Santos de mañana.-^San Juan Gualberfo.':  ̂
J u b i l e o  p a ira  ü p y  'i
CUARENTA HORAS.—Iglesia del Cisíér; 
Para máñám:—\4éñí. ’ ’ ■ ,
g 11 Julio 1808.—juntáronse en Poicuna Ip :̂ 
generales dé lá's tropas españolas de Andaluz: 
cía, dé que era ]eleD . Francisco Jayiér Cas-T: 
taños, celebrando 'consejo para ver el modo 
de atacar al general Dupont. Resolvióse que ;̂ 
D . Teodoro Réding, qüe mándaba la 1.* divH  
sión, compuesta de 6.000 hombres, cruzara él 
Guadalquivir pót Menjíbai; dhigiéndoSe sobre 
Balíéii,sosteniéndole el marqués de GOupigny, 
que debería pasar él río por Villanüeva, Que 
entretanto Castaños con lá terceira dlviSióñ y; 
la  reserva atacaría de trente á Dupónl en An-- 
dújar, mientras D. Juan de la Cruz, con las 
tropas ligeras, pasaría el puente de Marmole- 
jo para caer sobre la derecha del enémigb.  ̂
11 Julio 1808.---E1 general Beillé intentó to*-’ 
mar por sorpresa á  Rosas, uno de los puntos- 
en que los insurrectos tenían su apoyo.'sien­
do vigorosamente rechazado de allí;
M é t i J l e o - O e u l i p t a  ' . 
PLAZA ÓÉ La MERCED 
Gabinete do Optjca,
Graduación de la vista! para la corrección de Ja 
Miopía, Astigmatismó, Hipermetropia á ,  r . : ,
No se cobran honorariosi 
La casa Hoivéy Boiiísiéí: de Loridrés, ’rémjtirái;: 
elegantes armaduras Üe concha, NibUfet y Gró,!
N o v il le r o .—Hoy al medió día marchará á 
Ronda, en cuya plaza alternará con otro dies­
tro, el novillero malagueño Antonio Ruiz 
Ponce.
C irc u la r .— El contratista del Contingen­
te Provincial ha dirigido una circular á lo s  
Ayuntamientos de la provincia, recordándoles 
la obligación y conveniencia en que están de 
ingtésar 'antes del día 17 del próximo Agosto, 
las cuotas que por todos conceptos les corres­
ponden abonar en el tercer trimestre del pre­
sente año, por Contingente corriente y plazo 
^ e  moratorias.
 ̂• '-'AíiAinóricíi.—Ayer marchó á Mendoza 
(República Argentina), en donqe fijará su resi­
dencia, Ü’Sr^IÍ. José María Óitiljla.'
O o n tra iia n d o .—Los agentes de la Taba­
calera han aprehendido cierta cantidad de ta­
baco de contrabando, en la Acera de la Mari­
né, h.° 9.
’ C arm eles.-P rocedentes de Valencia han 
llegado á: Málaga los carteles de los festejos 
dé Agosto, '
C u e n ta s  m u n ic ip a le s .—Por el Gobierno 
civil han sido aprobadas las cuentas de los 
Ayuntamientos y ejercicios que se expresan: 
Cortes.—Cuenta del ejercicio año de 1869- 
70.
Cuevas de San Marcos.—Cuentas de 1869- 
70 y 1875-76.
Alora.—Cuenta del ejercfcio año de 1878-79.
Benalauria.—Cuenta del ejercicio año de 
1881-82. :
G u ra  e l e s tó m a g o  é intestinos el EüxUí 
Estomacal de Saii de Carlos.
Lios JBxtpemeños ©i*ai2ada, $6
Extenso surtido en jamones de todas las re­
glones, embutidos de Candelaria. Riojaha, 
Rpndeño. Salchichón de Vich de diferentes 
marcaé. CárneHrescas de  váca, ternera y cer­
d o ; S é v ie iq á ^ m tó ^ ^ ^
amejp^adas de, gravé dolen que no se re- 
s)^ÍM d ';d;nie has,ía que el estado ya 
avqñ?A^d de su, afección Jes ofaliga á guardar 
camé, y cuando d yeces és difícitla curación,
; Tal súcédd, particqlarménte cpn los anémi­
cos, clprótJcqS, , neiírasténicDs, debilitados, 
con Jos prédi5jpn!?sfqs 4  laiíubetauíosis y b as­
ta don TubércdIóSósihcipiéñtés,4,déClarados;.
Ingenieros don Luis VUlanneva R,vas, 400 pese-1 j |g  F g |) f ¡g ¡ j |,{ 0 S  ([0 H ¡8  jí!
Doña Julia Val y Astraga, viuda del sabinten- -
S é b a a o U d 0 J u l l 4> f t ^ > 9 Q g
dente militar don 
1.650 pesetas.
Eduardo Márquez y Ramos, Precios para la actual temporada 
1 arroba. . . . . . . .  3’50 ptas.
Il2 » . . . . . . . .  175 »
ll4 » .  ....0’90 »
1 kilo 0’35 »
NOTA.—Estos precios son motivados á que con 
el aumento de 20 °[o de recargo impuesto este año, 
paga la arroba 1 pta. 40 céntimos y áque la inter­
vención de Consumos que tenemos no afora más 
que barras enteras, resultando que de una barra 
con 11 kilos, al cortarla para el detall no sacamos 
-i- I más que 7 ú 8 kilos,teniendo que pagar-3 ó 4 kilos
Por la Dirección general de Coníribúcionés, Im-! que no cobramos 
puestos y Rentas ha sido aprobado el concierto ---- --------------
El Ministerio de la Guerra ha otorgado los 
siguientes retiros:
Pedro Valencia Rojas, soldado de Caballería, 
22,50 pesetas al mes.
Gervasio Sánchez Bretaño, guardia civil, 22‘5S 
pesetas.
José Sorrodilla Deminguez, guardia civil, 28,50 
pesetas.
que se celebrara para el pago-del impuesto de 
gas, electricidad y carburo de calcio con el Direc­
tor de la Sociedad Rondeña de Electricidad.
Por la Dirección general de la Deuda y Clases! 
pasivas, se han co!ncedido:dos pagas de tpcas ¡i. 
doña Manuela, doña Catalina, jdofia Consuelo ,y 
doña Dolores Silla Sarrias, huérfanas ñeí áuxüiár 
del cuerpo dé Aáministrapión Militar, don Manuel 
Sillo Doniingo, 500 pesetas.
CAJA:MÍJMCíeAb
Operaciones efectuadas por.la misima e! día 9; 
INGRESOS
Suma anterior . .. . . 43,04
Cementerios. . . . , . . . 4i,50
Matadero'.. . . '  . . . . 471,90
Sillas dé pajseos........................ ......  . 1.252,30
Huecos. . . , . . .  . . 2.052,50
en „ . . . .
los cristales que el cliente necesité.—Gróñw-Olas,- 
RocayRoca del Brasil. : ' ^
Cristal Isométrico, el más recomendable por su 
limpieza y poco pesp. ,
Horas M  10 ú 12 y  de 2 á 5
.es£»i6féia>l -
d e  ta p o n e s  y  serx*in d e  c o lc h ó
Cápsulas para botellaís, ptánchas para íós jpies, 
para carpetas, comedores y salas de cóMurá 
de ELOY ORDOÑEZ. 
Márquéisnúráero'í 7.-^Málaga.
D e s e a r  í*no>En él Gcbíernq fecibióse ayer 
por la mañana el siguiente íélegráma dél jefe 
de estación de Bobátíiná: - l.
«Descarrilada máquina, 187 que procedente 
de Máiágá llegaba áísíada en la aguja dé en-j 
trada.iSitó ocho ruedas y íénder »
ñá’ríí ct'Játábé Ó'él Vino dé i[íerapglQ.bina,Des-r; 
éhiéiti|,,, ¡d® reRutacióñ múndiaí in-:
cufejíqríabíe, cqñJos cuales .aseguran su.me- 
Jóríá y éegúrt’lóS'casbs, su completo restable­
cimiento. El surmenaje, el raquitismo, los es­
tados febriles, las cóhvalecencjas delicadas,
Total. . .
PAGOS
Expropiaciones. . . .
Cera para la procesión del Corpus. 
Mobiliario Casa Capitular . ... .
Sélíos cáuchout., . . . . .
Pintura Cementerio San Rafael. <
Conservación de timbres. , , •.
Papelvde multa. . . . .. ,
Materiales ;dé obras. . ' , . .
Camiilerosi . . . .
Beheñcéncíá, ,  . . . . .















El Debosdarib, municipal, ¿ais de Messa. —
■8;’'; ' EL Alcalde,,/ao;? Gutiérrez Bueno,
Por ferrocarril.—20 barriles con vino, á Bernar­
do Ruiz; 15 sacos con azúcar, á la orden; 40 bultps 
de ffláderá, á Alvaradó; 12 barriles con alcohol, á 
"  ‘ ‘ á Rémiréz; 8 sacos con
toi ̂ eheacisirao réraedio. J ^a; 2 vagones con carbón,,á Muñoz; A l barriles .con
Se venden cuatro veníanaá á des ho jas apaisa­
das, de nueva construcción y propias por su tama- 
íp, para almacén. En esta redacción informarán 
»* ■
L la v e r q
P e r e a u d o  R a d r lg t ie s < ' ■
lANTOS,, Í4 y GRANADA, 31.-MALAGA 
 ̂^Stablecimipnío de Ferretería, Batería do Co­
gitó y fíqirra^íjs,utas de todas 
Pára favorecer ál público con preplps muy ven­
tajosos, se Venden Lotes de Batería de Cocina, 
dé Pís. 2,40-3-3.75—4,50-5,í5 -6 ‘25^7—9-10, 
9CM2,gÍ3 y 19,75 en adelante hasta 50 Pías;
Se hace un bonito regalo ,á todo cliente que com 
pre por valor de 15 pesetas.
. Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
f
■: f i s m i m n - m  ALcmoL y tm Q   ̂ :■
Marca Gloria de tránsito y para él corisumo con 
todos los derechos pagados; * *-
Venden los vinos de su esmerada elaboración.
Valdepeñas superiores de! 3‘50;á 4 pesetas árro- 
bá de .l6 2¡3 litros. Secos de ;16 grados 1904; á 
4‘̂ ,  de 1903 á 5,4e 1902 á 5,50. Montilia á 6 Ma  ̂
á 8
Jerez de 10 á 20: Bolera srebisuperiór á25. Dul 
ceyReróJCimenáO.
Maestros á 6,50 Moscatel, Lágrima y 
color d ^d e  a ptas. en adelañte.
' Por partidas importantes precios especiales.
; se vende un automóvil dé 20 cabâ ^
líos casi muevo;; : ■
'' I t t  ■
Málaga
íLa JLdba-» Jdsé Mápques Cáli::sc
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN -MÁLAGA' 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la 
tarde. De tres pesetas en adelante, á todas hpras. 
A diario, macarrones: á la napótitána. Variación
Despacho de Víaos de Valdepeñas Tinto y Blanco
Oran rebaja de preeloé. Cíaile San Juan de Dios, 26.
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación de un acreditado cosechero 
de vinos tintos de Váld^eñas han acordado para darlos á conocer a! público de Málaga expen­
derlo á los siguientes PRECIOS:
1 arb. de Valdepeña tinto legitimo, Ptas. 
1{2 id. id. id. id.
Il4 id. id. id. id. »
Un litro Valdepeñas tinto legitimo. Pt. 






1 arb. de Valdepeñas Blanco. ■ Ptas. 4.00 
112 id. id. id. . , » 2.00
li4 id . id. Id. . » 1.00
Un litro id. id. . . » 0.30
Botella de 3i4 de litro. • • t » 0.25
P op partida p rec ios conv^;^^4óiiales
No olviSar las señas: calle San Jnáií de Dios, jSS 
NOTA.—También hay en dicha casa Vinagre legítimo dé* uva á 3 pesetas arroba.—Un litro 0*25 
céntimos.—Con casco Q‘35 Idem. „ ■
Se garantiza ia pureza de estos vinos y 9I dueño de este establecimiento abonará eí valor 
dé 50 pesetas al que demuestre con certificado, dé análisis expedido por, el Laboraíorip Munici 
pal que el vino contiene materias agerías al.producto dé la uva.
Para comodidad del público hay una sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos núm. 15
J D V E R I A  I N G L E S A
Bétp aprpditadp eistablpeiniiento vende  los re lo je s  
«|nyar>, <Walt|iom»9 «JETolta», «Longines», «^Vuleain»,
«jLutéci'a» y  ótFás xdareas á precios sum áinente m ó -  
~ os.«>B3cpbsiéiéii perm aneiite dé novédadés é; 
y ob je tosPará  regajlós de las prlne^a  




D l e t a . - r j B é  c é d í p i ? a p
C O M P .
Prim era is j^atérias  para  abonod  
Bérm nias éspeéid l toda^ láse  énítiveÉ
L::jCbarteles, 23
Direeeló ii: G ranada, iiJJféddi^a n ú ^ s .  11 y  13
vagones coii carbón, á Molina; 10 barriles cqn at- 
J feá ísa m o  O r ie n ta l .—Callos, ojos de de tejidos á González;
lips y d « r^ a s r ie  fos p{és:se eBtirpan y  c^^^
rápida y eficazrnepfe coii mar|ay!llo4p Bd£- 
s a m o i é M é / í f á / ' ; ' ' ^ '!'..’!' . 
Para yerft|s déóósUÓ'e4¿íiis¡iyb en EL L la-' 7̂ 4' Í|>1 C M AM In MA n
11 cajas con pasamaneria,.á González y González; 
,16 sacos cóu harina, áMadroñero; 20 Id- cóh id., á 
Orellana; 200 barras de píomoyáTfiillpfér y Cpm- 
pañía.
Molina Lario 7, esquina ¡á 
Vino tinto superior una arroba. 
Id. id, ;id. I]2 id.■yinterMando* W  K f m í S m m T O W 9.«ob L  LLA-j• '1mportáfcióii..-Yáppf.España, de'jGibraftárj'.gpl 
e! p ié ó d é ’Ios t ^ e s . ................. ^  i VERDyeaire dsfSaiitos, 14'y en!a de,Granada,'bqiíos vérmouth, á segáierVa.--^e Tánger:' 24 . .. . .. .
Quedá detefliao ttónii'.«'84;pp'rciici)-á.^;%^^ 'í I' : ' "Es ' Dé d a i Ha í S ' v i n ' n , ;
aa. Avisaré su salida.—Roca». ‘ !Xjo-m#jS' edmodo y  ;barato'
A c e id 0Í i te .-É h  su d ó m i c i i i ó , " s u f r i ó e é  l^.éa|ná,de pámpañq y. 
un acqidente del trabajo .M.anuel é^r^aUo 
Córdoba, pfbáüciéndose üríá hefíd^ incisa tía Granada 86. (fre^éjá] Ág^Uaj.
id., á LopezBiíos; 24 vacíos^ á íd.
J  . Vapor Sta, Ana, de Marsella: 1.200 'bulíós ce- 
mentó, á j .  Hidalgo; 2 dé cola, á  M. Bárranco;' ! 
il'dequincalla^á Guerrero yC.^; 200 de algodón; á 
: lá orden.
que k é  curado en ^  casa df spbprrp de ñores Gpmercianíéa| iudustríales que..q^eran -¿abot^'e —
’ f _ 2  sacos ca
• A T*’-* Compañía ÁSén_el domingo ó lunes ,PfÓximp regrese,Ú M% 5 S I S  ln ? fp V n S  .^ a r l a , - D e  Bilbao: 500 bultos flejes de hierro, á̂
i exhibir sus productos en la Exposición ,de I
! muestras que ha'íde' celébrarse en ia Álaméda L  |  ch acó í 4lÁc í A 4 Chacón; 4 cajas íabaco, á la o pañía Alten I
12 centímetros én  eTmúsíó izquIéraoT- de la. E sp o s íc ió n 4 ©  m u e s t r a s .—Lo? s e - Cubero, de Lárache: 70 hurtos huevos,
 fué r   ‘ -------
lie de Aieazábiíia.
E l  G oi?oynador plyl|..-T-Es
m j " próji o ivs-w.»-« m-í*- • m . - , - , . __
laga el Gobernador civ ilS r; Marqués dé Uhzá anuncio Gorrespondietiteeit la segunda plana, j.j^iusaPuig; 2barriiesviho,á A. Torres; Teca jas 
del Valle. , ' ;  ̂ ■: IScIavos, áj..Guerrero; 6 barrilesyaeios;,á Pacheco,
a ‘mérmanos; 23 atados de sacos vacíos, á j. PortaÍes; l 
. . .  " i|25bultos hojalata, áH,N. Lapeirá;:l id,; hojas d,el
¡A  ■''hierro, á id.; 16 cajas clayós, á Jeróhitrío Iglesia; *
| «  O r O V I l l d S  I lOJd., de hiefro,;á.A. y Páscual; 24 barriles yacioá 
17 ■’T  , ' f áA .Pries y cpmpafíía; 24 átadps dé cobos de hie;-
H e r id a  casual,-r-AJbordo de una embar-1 R e c lam a d o .—Ert Campanilias ha sido de-í/*^ ' Escobát; 2 bultos latón, a'id; 
caaó n  se produjo ayer el ñiño de 13 años. Jo- tenido Antonio Gallardo Corbacho, reclama-
SdAta Mafia 
. pesetas 4.
- •!«; ■ i :
-» Ó.30
í7̂  . V - - - .. . . -  » . 0.20
Espeembdad en yino aguardientes, y IL
cores. Una botella Rioja de 3|4 litro 0.50 pesetas.
No olvidar las señas, Molina Lario 7
i 5 T“
Obispo número 2, primero, piso principal, se ad­
miten buéspedes, así como también se sirven al- 
y comidas'á precios módícóB: Cóciná
P E:.S TÜ D 10S:. ':'. !' .
á la Academia Preparafóriá qüé dirige el Capitán de ArtUIería ó Ingettiéro Industrial
d G . ^ G a n F r a n e i s e o ,  3
Úñica autorizada eu Málagapor la Eseñoi^ EópeciaL Dibr^
Obtención títulos^, sin salir de lá capital, de
¡ifem  éetíeMaMii||a|ieros ^
Los expide al terminar los estudios én esta Sección la citada Éscuela .Éspeciai Ubre i que dirige el 
Ingeniero donjulio Cérvéra Bavieraau|pri2adapor R. Q.-del Miftistérip de Instrucción Pública y Be­
llas Artes, Pídapse folletos. Queda abiértáXá matrícula. Horas dé 12 á 2. Libros de texto á r a t í s  para 
08 ̂ atrácuíádos,. No jp r^ i^  ser bachil̂ ^̂ ^̂  \
—̂ -̂---------- ------- " •'i¿á̂ Míii<i!i«TinII 'liliI|i I    
cesa y española.'
' f e i é c i e m © ®  to é ^ é '^ í r iL á l© ® ’
V a c a n te . - S e  Iiaila vacante !a. plaza dé; 
secretario suplente del Juzgado municipal de 
Moclinejo, debiendo proveerse en eldérmino 
de 15 días. ■ ¡i
sé Román Ruiz, una herida contusa en lá re- do poí eíjtfez municipal deí distrito^ de Santo 
gión occipital izquierda, de pronóstico ieve¿ j Domingo. ■
la casa de so-J D ré s iit iía  a u t ó r a .—En ei sitio denotnina- 
corro aei üistrito. f  do Las Vegas, téftniño níuriicipal dé Benab-
M o v im ie n ío  B ib iio g ra fieó .—Acaba de ján, ha detenido íá guardia civil á la vecina 
llegar á nuestra Redacción el primér liúméro;, de Qlyetá (Cádiz) Josefa Caravaca Calderón, 
de la Revista ilustrada Los Cdentos Extreme-' presunta autora de ia estafa de 40 pesetas ve- 
ños.  ̂ ‘ ' irificatía á su marido Juan Malpartida Medina. I
Publica el primer acto y parte del segundo:) Lá deteñida ha sido púéstá en lá cáícél,á tíÍs-1 
de la herraosisiráá comedia;iEva, escrita* por eT posición del Juzgádfó raühibipár JeS;^cíivb; |  
admirable^ npvelistó Felipe Trigo^producción el Qoto
jüncáv, térmiño 06 Antequera, él vecinoíde 
en el teMro de . Vallé d é 'Á b i^  Redro Carrasco Jiménez,!
autor y ijo ha sahéron á róMrlo‘ dbs ‘sujetos énma^cáradíos,
alguno. Las riushacionee q o , pudieron lograr sú propósito, ppr há-
b#éLdefeóBl,dová CarrasGÓ,
Covarsi. P o rlo  que hemos leído de £va, que haciéhdo,,GQffer á lo? ladrones.
es de factura correctísima y deíUn.PSicol02ism o» F'iitósAP ríái óiíáaoa fo «,,ár4ío ¿¡vij, émpé-
mos predeGir ;que en el je§ío ha de 
nos el autor de'Las ingehuás y de 
novelas de merecida, cpn nueyasiiellezas 
literarias, dé su éxtjráQrtíinárip- ifjgenio,y, cpn ¡ "jgf 
nuevas^fácetas sodiálés'de sVátréyíd ¿ostado“PCítaratnr»e eÁwiiniíírt •• •
una contusión en ei
Esperamos con aviaez ei segunao numero^ en ^íédgé ^
que Los Cuentos Extremeños dará téimino á  la 4-  'ija
ríiihHcación rie.Hvb. due. añeñas rhhnrlda - ;PPf .carecet de jiC'
dñ’'á 1de¿^ l égunáo^^^T^^  ̂ _ _
'Dubli d £ ú -Q  áó háácb oé es o r >licenciaNhaJnr,¡
ya  el tema óbligádo de íbtíáS laS ébñvéf^acio-
nes entre el elemento intelectual. ■ ; ¡ . a. AntohiQ Jiménez. i
Enviamos un aplauso A Los Cuentos Extra- v  « o e p e c h o s o i-E n  el ¡paso del río GuadaL 
menos, pues su áparimón aníólasenos un éxito y ®*̂ ®/!̂ ‘̂̂ ^̂ ‘'9 Ób ViIl3nueva del Trabuco, de- ' 
franco, ñb ían  sólo por Jo artística y esmera- 1̂  Sñardia: icivil á José UrbatíO Gómez, 
dameníe que está preseníada,:S¡no por la* her- >9tífi'00ñduéia un sácp ebn yariás ̂ prendas, una 
jnbsurá finalidad que persigue.- 
La Revista Los Cuentos Extremeños
editada én el acreditado Establecimiento ' * . Y-.., - . ----------------- .........-■1
pográfico délos Sfes, Balgañén y Moreno,! játerrogadoiacerca de la iprocedencia dé lo,s  ̂
Peláyo 35 Madrid. . r  m̂ ^̂  contradido-
F e lik ta o id n ..-^  B  (m baiM di»
ayer un telegrama deLialnisterlo de la Odb'et'-» . ° Jurgado municipal respecU,ra. 
nación, felicitando á'Ja guardia civil déla pró- 
vincia por laa capturas de criminales y-bandi­
dos verificadas recientemetei 
El Sr. Aranguren comunicó el telegrama al 
Jefe de está Comandancia. • > ■
S u ic id a .—Afortunameníe no se ha confir­
mado el rumor qué cireulára anteanoche acer-* 
cádel fallecimiento de la joven Encarnación 
García Robles.
Ésta se encontraba ayer algo más gráve.
E s p o s a  .q;p0 se  fu g a ,—A virtud dé tele'-f 
grama del Gobernador civil de Valencia, ,fué ' 
deteriidá ayér a pordo '’del vapor ,iC4n/é>,Ma-rj 
ría Oliva López, f,upda:,con dos hijos,del doé.f 
núcUio.cqnyu¡|áL.,..........
• • DE érSREZ- ■ ■
Y s u s  VINOS 
FINO GADITANO" ^
TIO PEPE  ̂ ^
.' FINO VI]ÑA A..B.'. '■
■ -   ̂ 'NECTAR''- ■■' ■ ■
áO LER A  l8 4 7  /
"yi^NZArfLLAr: ' • / '  
ríe .shs bodegas,fin Sq^úcar '
Lo veaden en toáos los buenos establecimientos.;
 ̂ v ,;,r:. ■ M m é  : : Í m p ® Í lJ Í tÍ© J ^
■ -■ 'M éd lí50M -6 iru |aaso ''’̂  
fispecialiátaieM’eáíéMédades’dé íá nisfriB, pár-' 
tOI y Sécréíá8'.—'eo'n¿uItá^dé'12 ‘á'2;
, Médieó^DIrectOTdéldg Bañbáde LAESTihi LA
............. F J P ^ ^ P © ! ®  ... ;
i^n^ti^né e l50 0[0 de .mercurio .metálico! puro, 
completamente extinguido por médio dé aparaío 
movido por motor eiéctricp',; • ■'
V 3 pesetas fmscó. Farmacia y i Droguería de 
lárma^c^aé ̂  Mar, 2 y 4, y principales
'’Ttabaj^garahtido y pérfécíól 
G a í ? e i a  , V a s - ,
Carmen 3b, LParmficid),r-Mákigü
, . 'Que se é5tábléc.érá,,en' ,el„Ráséo,„tíe la
Alameda Rrinéip.ái, del Í5 de Agoátd p tó- 
' xitóo al 4 Séptiefnbffe, dúrahté lá té'mpo ra- 
■ da^de baños y feria y fiestas ¡de Málaga.
La exhibición unida al aqimcipi es hoy 
él procédímiéntó más nueVo, compleíb y 
yficazqiie existe para yl desenvolvim iento 
de las industrias, áries, Gotáérciba y todas 
' ; las múltipiescmanífqstaciones ■ deT trabajo 
. ,-humano. ■ T
La forma dé lá Exposición .es séflcilfa y 
bella, comb'puéde juzgarse por él grabáíío 
anterior. Estará ihstaiada en 1 escaparates 
,ó muestrarios-con sus ¡correspondientes
t t i s t e r , 8v |> ^ b  piíiñbijpál
( A l m a c e n e ® ,
- P .É -
SiESZ GiLTO
i . / : :íle  M -aria.»
Buques entrados ayer "y 
: Vapor'"«Cádiz«, de Valencia.
«Áranair, de Garídía,
Idem' «Éspán'a», de dibfaltar.
• Idem «Ibarra.núm, 4», de Alicante*
: Idem «Sáhtá'Aná»'> de Almería.
; Balandra: «José,Cubero», de Larache. 
Idejm..«j, Llusá Puig», de Civiíavechía.. 
Lá'uñ .«Ricardo Recio,», de Almuñécár. 
Ideih'íC.' d'e'Altnunécar», dé Salojréña.
 ̂ Bagues despachados 
: Vapor."«Cádiz», para Buenos Aires; 
Idem «Arana», ̂ ara,,AmbereSj 
i. Idem «Aj8^t^é;¿^ára, C,|áíz. '
^  Gramle?', novédadés ‘ en! driles para Señoras y 
.Capalieros;. *' . ' . r. ■
dé esja cisa, árííéúlos ,blancos 
etí íodásu'eScáiá. Tocás Éíoiidás y íuleá pará tra­
jes'y veJoá.-'*'■ ■’ ■
. S.ASTR^mA •
■ Be cohfeccionan trajes ,4, pr.écios reducidos y en 
Jiempb muy limitado, * , r ' '
.! t íH & e é )  tíe..Málagayiy .
0 y  Martínez 24  
Queda abierta la antigua y acreditada Nevería 
que tanta faraa.goza en esta-capital> con ,eí antiguo 
don José; Preíel;; qué llevad24 
aflb^ de servicmemdicha Nevería. -
■V I ^ .^ORPETE DEL : .
^Graplzajiq dé cá|é> Avellana y limón granizado.
cristaies, íievando, además, .una tuerte 
cubíefta; Las muestras se eápohdfán en 
. , Aparatos en forma dé pirámide y sobre *tá-
bicíón reunaltodála explendidez y belleza poilble." La'ijuminacfóy^seíá^eiéctricSy^^^
E l importe diario dé cada muestra;éuyo emplazamiéñto' no exceda de un cúádrádo cuyos la dos tén- 
gaa 20 ceatiinetróS-.y medio-mtro de altura, costará una peseta y aquellós que réquierán* raávbr espa­
cio y superficie, sU precio será! convenéionál. . ¡ ,i- . . r . ‘ cap*
Rara más .mformes á  las peinas* instaladas en lá C^m^ra QHciai de Comercio de i4.á 7 de la tarde.
" S é  al^nllniUt! ' .
Almacén y solar, propios páráriegácío de vinos 
enpequeño. pánadería, barrilería, vinagrería, tra­
pería'& situados en calIe-Mármoles;
V Informarán en el núm, 69 de dicha cálle;
Fábrica de Camas de hierro y metal ddradqs ' '
Recomendamos al público que visite está Gasa 
a n ^  debscercompras.) .! ’ ;* . ;'
Higiene y ecoqómía consigue el que compra ca­
mas de hierro, , ..........
S S ?  Cerezuela; nümero 20.
de llaves.,
A L t p i L A
^  p iso y  u » a  cochera
ep te ilf  de Jpgefa Ugarte BánrientosY aü ia ; 26
'' “feleganté;y‘.ácredÍtádo..,EstubÍecImíénto de báQos 
de híár y dulces tan cóñócidb eh'todá Espaftá.
Temporada desde L'' dé Julio ál 30 dé'Septiem* 
breí  ̂ ■
' Mé.d?ca Director ,doq Jopé Impellitíeri, ■ calle Ci»- ternum.8. ' . .» - r , , ,r-
. Se necesita una de 35 á 45 años; sola, que gocé 
de buena salud, educada, bien-xecomendada y vque 
sejgjúsdebere^; f(aj*áaconípáñac á  un caballérp
soltéri),*áéMéuña"édady á!|oldericádo dé saíud 
“ :d.Wtíl^no.iP8í3rse si ño estbieniérómE'udada. 
Dirigirse, por cqrta á F. L< V>; en  eatu AdminiSri
&e véüta en'todas las clrogiierfes y estoblecft, V'-. .tn|emoaUé-'¿rílctt."
Algeciras, 
Bar-eloná. 
Laúd rFlor de Mayb,» , para OíbraltaT; 
Idem «Pepita», para Garrucha,
• MWía'Onvn, qué sé airígla á-Bueíias Aifes,4 
ha eitío reciamádu por su esposo,,: | f j l m  » lábo!4d»fparí
S e c re ta r io .—Ayer llegó.á Málaga el Se-̂  j o. j  
erétario del Gobierno civil de Giórdoba. I  I 
¿Se p u á d e  c re o r?  -E l minisífo de la Go-T 
bernación envió ayer al Gobernador civil el I 
telegraína siguiente:
«Aunque supongo que toda persona sensata * Por diversos conceptos’ ingresaron ayér en la  
comprenderá que las ^notlcias áe (prensa!^ y ¡ Tesorería de Hacienda; I8;i53,9ípesétá3. 
agencias sobre crisis y (Jificulíades de gobier
Ha-cieiida
no son invenciones propaladas para .impresío-» Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda 
nar la opinión, cuide V. S , de hacer constar donFrancfseo Gallardo Berdur, un.depósito de­
que carecen de todo fundamento y son subasta,de las.obras
nuación dé la campaña hace tiempo iniciada^ of
contra el actual Gobierno.» >  ̂ la carretera de P.efiarriibm a ja estación oe Aipra.
E ro s io n e s .—En el establecimiento bené-1 Pbr la Dirección general de la Deuda f  Clases 
fico del distrito de la Alameda fué curada ayer pasivas se conceden las siguienteá'pehslóneT: 
Concepción Cabello García, que presentaba Doña Adela Medina Sánchez, viuda del teniente 
erosiones en el antebrazo izquierdo, o c a s i o n a - D .  Osvaldo Méndez García, 1.125 pésptas, 
das casualmente. 1 Doña Emilia Tort Rodríguez, huérfana dél co-
B nferm o.-E nc.uéntta5e enieimo el Conta- “ “ ‘
dpr de la Diputación Provincial, don AntOñiop iDoBa Victoria y dofla Marte Isabel Viltenueva
Él,yapor,,trasatián,tico, francés,
"■ T - 'A ig é j* l©
saldrá de este puerto el 12 de Julio para Río de Ta- 
ñeiro, Santos y Buenos Aires.
.....El vapor íiprísp ..francés
saldrá de este puerto el 22 de Julio para Mcílílg 
Nemours, Orán, Máfgélla y éoh tfalbordO para 
los puertos dei Mediterráneo, fúdo-China. íapó». 
Austráliay NüevaZelándlá. ;  í ' . »
El vapor tfaaatiáníico francés 
■ I t a l i í B  ^
sáldrá de este puerto el 23 de Julio para Bahía, 
Rio do Jánciro^ Ssntos,Montevideo y Buenos Aíres 
y con conocimiento directo para' ParanagOa. Flo- 
rionapohs, Rio Grande-do-Sul, Pelotas y Porto- 
Alegre'•con trasbordo en Rió de Janeiro, para la 
Asunción y Villa: Concepción con trasbordo en 
Morítevideo, y para Rosario, los puertos de la rive-
Sud y Punta Are-
ñas (Chile) con trasbordó en Buenos Aires.
Guerrero Manzánares.
Grandes almacenes de téjidoW
F .. . .
D,
dirigirse á su consignatario 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa ■ Ugarte 
2) ;̂{dá}agav¡ :
desaparece al momento, con el licor Milagroso de 
LplaU . ¡
C  PHSCÍODELFRASCO 3 REALES 
|De venía en Jas Farmacias y Drogiierí as.
Represeníaníes eaclusivos para su venta al por 
mayor: .Sres. Molina y Molina, García Briz núme-' 
ro 9 al I5,--Máiaga. !
V E N D E
iMorm̂ rán Lági?niílasrí5^^ Manila.
îrrrr iM-i-1 ii|i)̂ imî i
:" A R TieU LbS DE OfcAÉÓÑ'
Céfiros novedad para caámisas y vestidos. 
Spnfbre^^s paja: ü!t¡5nos;hi6de|[qs.,
ARTÍCULOS PARA SEÑORAS 
& gasás; íulés; vestidós
á media con fesión  en tul negros alta tíóv& 
dad y  de batistas bordados en color v bláh' 
.surtido en Piumetiés bordados 
de Blonda y íjañor;
; Beneficio p a ra , e l  p ® l i c o  ! « artículos para cábáí:leros
Ñi^ovra, 4 8  V 4 8 .—M áiáS 'a  1̂
^Gran i|baja verdad del, 40 por 100 en®íodos los L |„  tíue jrabájá-esta casa,
objetos de platería. ^ , |  fjh competencia por su caluíad y precios, los
Relojes de las .mejores marcas á precios de fá- 1 y cn exisífinciás.
brica. I Acaba de recibirse un completo surtido pn
j  y d e  toda clase > 5 óortíadas alta novedad.
¡ Ciada díá tiéitoh lóáyo'f aceptación los Corsés
l« terite
«  ^  10 JuHcí-1998.
, H o  W sL iíia  ■ '
Doce délos juradós que dictáróíi^l veredic­
to en la causa contrâ  te  Maün, ofendiáóá* ípofi 
los comentarios ,de dicho iperiódico reapecto á 
¡a condena, se .han querellado y .piden 5.0D0; 
fráitoó? pqfrdañqs y pqrĵ ^̂ ^̂ ^
, Tia, Duma ha, .yAtâ Q m  .millón; de rublo» 
para socorretiá Jas familias de los policías v 
gendarmes iñuértos por IpSTeyoIucjAnarloâ '
 ̂Éa Cámara dé Í05 Comunes ha aprobado oor> 
cóntfa TP, el ríVpyeé|Q creando la 
Caja de refijos para ancrai^os.' ■ ; ' '
Í> é' "W áiSÍÍfiig,tpBL.. ., . ' I
El ministro de los Estados ü m ^  eh Rafá- • 
guaji, Cablégrafíá desdé" Asuhcióri qué los rfe- 
presentameá de'RrariCiá; Ingláferiá; ítália, És  ̂
tados Umdos'y Aleraaniaí viáitároh’áJais áuto-
ridatíes y ah nue vo minisírp de Negocios Ex- * 
tr^ieros^:v.;.
Dice Jambién que en la legaciónTárceiiifná 
se, tefiigiarpn algunps reV.oIucíonários.
; Hállánse mterrurfjpídáslks reláoíories comer-' 
ciales eon los Estados Unidos.' ' *
AI abandonar p  puesto el encargado de los‘ 
y l n S é l a ^ ^ ^  ^  archivo al cónsul general de í
Créese que no hay peligro de guerra.
El encargado de Negocios de Venezuela 
de^Gastrp puifipliéndo órdéhés
kl en^Caracas representante yanr
El rompimiento de relaciones es cortipleto. '̂  
D e  O rán *'
Djebíoall abandonó esta población para re- 
gresar á Aud|da, don objeto d o V S ^ a í L  
®Sado óel Gobierno j^riffiano, 
^n la frontera prgelinp-maripóüL ' ' V j
TT , . ® e  L isboa  ':!>S





m ^ w m m ( S á b a d o  11 d e P i l i l o  d e  l O O S
. p .  Á íH E lifi p s ^ s a rá jC u a í^ o  se íe a iñ b lís c g j u n a  í i a  v e fs id n  y  d is p u s o  u n  telec^íafria 
te n ip o ra a a  en V n la rn a n n q u e  , I joŝ  g o b e rn a d o re s , d e s ín in íié n d o la .
M ás. d o 'L o n d i* e s ,  . :
Dice The Standard que en San Petersburgo
circular á
corre el rumor de haber estallado la revolución 
en Servia, hallándose Nzartry al frente del mo- 
vimientoi. ,
También se afirma que ios revolucionarios 
se han apoderado del Tesoro y del Arsenal. '
■ 'y:' .-^eunión^-
Muy pronto se.reunirán en Andalue íos ea- 
bileños para cambiar impresiones.
Prociamación
En el santuario de eassáíi ha sido probla- 
mado Muley Haffid. ' '
Lo que parece verosirali, si bien nada 
se sabe con certeza, es que Maura, en su en­
trevista con el rey, le expusiera en forma cla­
ridad la situación política, y paríicularmente la 
que fian creado las minorías paríámentarías, 
tendiendo sus manifestaciQñes á algo así conio 
una exploración: del juicio de la corona, para 
adoptar aquélla r^oíución que crea necesariá.
In e id e n ite i^  ’
Durante esta madrugada ocurrid un desa­
gradable jncidente á la puqría de Ja «Maison 
porée», entre dos conocidos litefatos.
D e : lfe í i í id
D e  D ro'vin isiii^
IQ luIiú  19Q8.'
B e  M é lU lá
La oficialidad éspañolá celebró itda conife- 
rencia chíel caippam éntqfrancéa.'
Líantéy regresó á eabb ;dé l‘Á¿ua, acompa­
ñado de Strauser, ut| capitán y un teniente.
Los francfaes Ips obsequiaron en nuestro 
campo, ; a,,-.
Liantey se muestra conforme con fá política 
hispano-aftícanai
L o te r ía  N a c io n a l
Números premiados éh el sorteo celebrado 
en Madrid el día 10 de Julio de I9Ó8
Ha sido, robada la capília dé Santa tiuisa dej 
esta catedral.
Además faltan yalipsas casullas.
' MatádOror cl^ndestiiip
Hoy ha sido detenido an chjcp gu^ 
un canétón lleno; dé cariia vacUna, prpcedérite 
de Un matáííéro ihcógnltó. y ' ' ;
Ei mozalbete declaró que la carne se la há-j 
bía ent|egado .un desconocido para que la lle­
vara á déterminada casa.
y";: ^ y j
Siguen reéibi||n4osé socorros cm níqfáíiCal 
para la viuda de Pereda.
f iatiiiciáa 
ene que vencon el terrorismo. *“
Se trata de un sugeto de malos antecedéñ  ̂
tes qué se fugó de los calabozos dql Gobierno 
civil.- ■ y.; y'':' '
,. ■ • c^ildai¿|diilicipja^
" En él y;cabild0̂  municipal éeléb^o hOy/ el ' 
edil señor Zurdo dirigió ataques á Arrow. I 
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1.663 1.826 5.Ó58 11 679 U.t89
.11.672 11.687 11.682 11 .732.. 41.9.63
T 1.398 11.673 11.503 11.233‘ 11.653
13.814 17.911 ' '
10 julio 1908.
N u e v o s  d u p ó s  
Bustillo prepara un proyecto de reacuñación 
. nuevo busto, terminando así
el conflicto de-los sevilláhos.
,̂yy © a iu b io f  .
El ministro de Hacienda no cree que por 
ahora bajen lo? cambios.
S l p r o y e e t o
s o b r e  l a s  l é e te u e to i i e s
leyó en el Senado Maura, 
tiende á reintegrar en las cajas militares los añ- 
ticipos,pagos, créditos y alcances de quesean 
responsables los generales,, jefes y oficiales 
del ejército, armada y aSimiladbs en activó y 
retirado. - •  ̂  ̂ ■
A éstos seles podrán retener gubernativa­
mente hasta la Cuarta parte del haber líquido ó 
residuo del mismo. ■ - s
. Para todos los efectos legales, los fondos; 
de las cajas conservarán' la consideración de 
caudales públicos que les reconocióla ley de 
25 de Abril de 1895. ■ y
Ségundp:’Para hacer efectivas á favor de los 
particulares, las résponsabüidades procedentes 
de losf Contratos confeccionados despiiés^é la 
promulgación de la lev, no podrán > retenerse 
Jos pluí?es y pensiones por éruceá'^ servicios 
éir Campaña y sólo estarán afectos á las ’res-, 
ponsabilidades de que trata el artículo énfé- 
nor, quedando expeditas y rigiéndose por lá 
legislación comúq las.acciones de los acreedo­
res particulares contra los demás - créditos y 
alcances de bienes que pertenezcan á los /es- 
ponsableSíi ^
Tercero: Cuando se proceda judiciaiménté
R E L O J E S  DE P R E C í S i
----------------- r 'EN E A -------------------
C a l l e d e  y  P l a | s a  d é  l á  G o n i 9 t i t u ( ^ i é i | . ^ - - - - » M  A  A  G  A  a
O M EGA-
M Á g # A S
V A N N E ^ - WYAR- ~MOD, ELO 
T IG IO N E S V O L T A  c r o n ó m e t r o s  & .  & .  -------- * ----------- - - -
D E  P A R Í S —R E P E -  
Ú O R R IE N T E S .:e x t r a -'3®x t ^ p l á n ó s  Y
P a r a  U e lo jé s  de precisidm
y  T o u i - r n  ’í l O - M - I S  y a O n e e o t a s
loaos los relojes qu^e  venden en esta casa son con garantía de su buena marcha éntregando.boletíñ deteferencla. 
P p e e i o s  f l l jo s  V e n t a s  a l  o é n t á d b .
Ochando rejira una enmienda al artículo adi­
cional. ■ • ..-y.
Se levanta lá sesión á las seis y cincq,
C O N G R E G O
iLa sesión de lipy
ORM éíIRNECERfÁ REGULADORA
h i r í i ^  **°***™° obligaciones* jr íesbonsá; ¡ d e ^ ^ i p S í f i n  de ASláe^*****^^ **bihdades que no provengan de con^^^^ ae  Maiaga._Miiiuaucs que no .provengan €tó contrato  ̂ Canafeias cóntestandn á RAr««n,í«
,^‘pentos ó ¡ndemnizaciGiíés..pQríCuIf| y Somera tíeClará 
pas dé delincuencias, se retendrá la quinta del dicho * ^ sostiene cuantó‘fía
j 3
tive> se quejaba de laJnéptítud dé sus suborarins. ' ■. -■.■ '-.A y: ¿ y;:.: 4. «*
10 Jujio 19Q^.




cha de jos itra,bajp& dél̂ pô ^̂ ^
. ErgobérnédOr se propone mu conce­
jal republiéáííó %éñor *BéHgóa, poYbüé^ aáa'áh- 
^Pífl;A,^/?fl{4eiaccidenjtaJ, consintió la protesta 
contra él proyecto dé terrorismo.
Paftt;protéétár,*umr3nÍé Iot* repüblícáiios y 
socialistas.
; iRd|gna^% ; y
....B e  .Oá^^^'éiií^
A la manifestác^í^cívíca lé le K d  
ron varias músicas y numerosas banderas.
Lo? manifestantes  ̂en número considerable.
•" ' Enla Cá^^^
En la Cámara de los diputados Alejandro 
[Albuquérjquejiefiriéndpsetáaips discursos aqerr 
ca de "la lista Civil, Idjjo que |ps répü6lícános 
ló dísidéníes noliénén cómpétencia para juz- 
[ g R r l e , ; : . a ■ . .
, *que no soíaméiite ios antiguos Jle- 
[nem respPnsábilidadés, pues también IPs fran 
m,ereceo las críticas respecto 
[éconómías.
lefenf^a? y®
:• R jg^ndose por orden de ortorír
^ b ^ m ’̂ la retenciones |é^ tira ás  y
P^f^íiacer efectivas la? msponsaUI- 
M lw p e s  contra generales, jefes, oficiaiJea^ y 
p im iladosen favor de particulares Séráá á p ^ a -  
bles los artículos quinto y  cuarto y  ̂ í m á M e l  
ultjmo cuando las responsabilidadésW  aqM ? 
Hosen favor de las-cajas militares provengan 
dp  anticipos y pagos e fe jC taaío i'deáp iiés^é  
estar cohstítüidas.JIs rétehciónéé jüdícíaleé dé 
tOs haberes. ‘
tarán áidÉ-^miteésefíá^d arfi^J*^^
La> rfiteneijón; gubernativa pará ef
I^España-recítfica.
esé;Ja pioppsición incidental de Caú^éfe 
'  D 4f®®chApo^l 10 votPé contra 23. 
_ S 5 # 3 , í í í4 g “# ^ ú L a e ie rv a  si se riia ln fo r- 
^^delpa^ucíeso^deLugo. y
iSKnrn P ^ a  lOS * ‘
_ las cá jas miütareS mientras uñas v  
o trastrabas --------- j
reintegro
existan, recaerá sobre el residuo 
de lá cuaftá páfté que designa el art. l.° 
.Séptimo:; Quedan derogadas las disposi-’ 
cionep que se opongan áesta ley.
? y © i i f f é i » m o
La Córrespohdencia de España publicá un
rué^á á Laclérva evite ios abusos 
®n?pÍeados d^  ̂ ,
QuéJ^Ó^la hidél^da aplicación
S n p c ffio  ^  'ia ley reformándó el im­puesto,de cédulas s.
O f d é t t d e l d í á
ahS !  íel coiiiveniO;
entre España y Francia relátiya- á las Cómuní-̂  
es Clones transpirenáfcas. . . . .
c i^ * ® ” ®̂D en consideración, varias proposi-
A d m in ls tirao ió n  lo c a l 
Es leída una proposición incidental pidiendo 
se suspenda pl debate hasta que el Gobierno
^ fas i Lía|'i9%e^tá enfermo d e  grave-r
jd á d  desdeEáce diás. ^
Trató de poner en evidencia que el partido!. Los carlistas más caracterizados de 
..disidenté estaba Kafliiad.o /̂ á ̂ Jtos íi^ubii canos | ?.9*te|:§jde Ja noticia:.
4ei2§.(fe Ener̂ ^̂
despacho dé Venecia e» qué sé dice (jüé éí I declaré las módifiéáélbB"® arpí"Trc^^^^
j  Ififorenfes áJas
l Gobierno (fe haber suspen-
Madrid toda obra legislativa en España. ’ '
tíí d()S" Saníds lé (3)ritésíÓ qúfe és^preféri- 
Ele la república ó la anarquía al régimen actual. 
Ceferino Cándido consideró ilegal la auíori
y
no cesaban,cii'iÍQS/grifes dé |Viva la libéftadl fzación concedida á Franco, contestándole És- 
y ¡Abajo La,rcaccfenl '  éregucírá que el permiso fué dado por cuestfeh
Presidió fedoiel Ayuntamiento, á éx:cepciÓ n|úéprdeb p̂ ^̂  
dclajcaíde.' ; y ‘ |  ArrÓyofeíímbatió lás pesquisas acérc:a’'de los
El aetOTésultógpahdíoso. • , : i ; ¡ ; ; |aeQnte.c|mientos d e l5 de Abril y term inó'soli-
En el monumento á los ffiárfires d e ja  libertad ! citandp, se pracíiguén nuevas averiguaciones. 
se^positáíOúdieéisfeíécQ ronas,
e ica Orias. S g l periódico Q  Libero/refiriéncíose al viaje
déliafueradé P(irtüjgaLd 
^ estáimpfesíónada-,poí,l^
: . . y a d b ú é s e  ha dado á l o d e  fes anticipos y se 
V 1 ' ¿ ® iqueja  de verse, abandonada po rro s políticos,
bn^ la catedral se ha|i celebrado funeralesl tanto más cuanto que la reputación y el decoro 
P9L6* m^RPés d e  la Vega de Ármijo. ,kegip exigén que apenas se preocupen de ello,
tievábaséenelcrueero  un sencillo túmulo i ocultaridó la cuestión éntre los pliegues (leí 
forrado de paño negro priado de galón deim an to  real? i
V D e C o n s t a n t i n o t ó a
dadS^ Ci^fesV  l if e É  D isgustadas diversas guarniciones por los
Aucíiencfe* ■> ■ f  soíjai «e laiygpigntgg gg^g^gQg devariosoftciales, seam o-
Se ha comentado bastante la ausenríá Hp y  amenazan con pasarse á Bulgaria,
liberales ^  Dastsme la ausencia de Io s | s é  han enviado tro p a s  á: Monastir, donde
- G ^ t a g e l i á : f ' ;; Y « n d é la in su b o rd in a c^
i, Con motivo déjias diferencias surgidas ■en-f ¿
be la Trasatlántica y lá com pañía d e l Me(áio- f  h 2M*.PM!po  á las autoridades qpe no dejen
tTñ vuelco
D q c to q u e  Ja oposición que  encuentra el 
dépese^ á la transcendencia que en 
[eteonmado sentido tiene la ley y  termina de- 
clarandOíque los-diputadc^ resisteií y no pue- 
den (jcder mientras el Gobierno no manifieste
- Nayapcrrada y á su regreso-en- q.ue |á ,cuestión á que se ha referfeo fu& exá- 
contre en el camino una‘carreíá Cuyos bueyes minada y ápredada én toda su gravedad éh 
a haciádo volkr 1 los Consejos de la Corona. ®“ S-aveaaaenaquéílá. ■ ■
Don Alfonso entregó áLcarrejo 50 pesetas.'
y- y . Regreso
HaregcesadoD.^Cristinav *
.y ■ 'A scenso  ■
Sé ha fírmadoferágcéhso del coroné! Qrozco.
■' ¡/ Á jugar
Es probable que mañana yaya ei rey á Ma­
drid para jugar él polo én éíRípiJdr orno,.,
V Tedeum 
El ¡rey no irá mañana á Madrid.
 ̂ El domingo se celebrará en la Colegiata un 
tedeum, oficiando el obispo de Segovia, en 
úé grác|á8,pof el félfe alumbramiento 
de D.®'Victoria. ' ‘
SENADO
día, el 15 del c.ójffeúfe a ^ rá  do funcionar el is lálÉilaza la hiéháUa báffidistá.
exprés tfesatJáptlCjp .M=P?ra pútrut|ap
■ I i a ’'s e s |ó ñ 'd é 'I id y  
Sé abre lá sesión á las cüáf(>y cinco. 
Preside Azcárraga.
Orden. del día:
Cqntinúa el\C nulidad de cier-
^Íg;,g^K^'lístionáh la continuación
seryieioj,,. entre los^íespáñoles para 
icohsu lado .
Maura manifiesta.su extrañeza por la propo­
sición de Burell. ; .
Á g ^ g a  que si éstá' se encamina á cambiar 
.e l^ rq e n  delj debate, no puede Acceder á  ello.
, Decdara qpe el Gobierno ha deliberado So­
bre todos los problemas que comprende e l pro 
yecío, estando, contestada la pregunta desde 
el moqiento en queje!. Gobierno permanece en 
el banco azül.
Concluye insistiendo en que e l gabinete no 
considera te |M fo b ^ íó n ; del proyecto como 
émpeñOideÉimOr ó el cumoli-
miéhto d é  ^ ^ p g a ( |ó n  (jq#süd ^Convicciones 
lé imponen, entendiendo qüé la resistencia al 
proyecto altera la sustancia dei régimen cons 
titueional. f
Burell rectijficai “ : t
Censura que sé presenten unidas las leyes 
municipal y provincial en un solo artículo;*
retira la
proposición, /
Se désécfiíáh enmiendas dé Llórente y  Rcíme-! 
rp a l  art. 293, ppr 115 votos conírá 24 y 108 
Gcifttra 2 7 résbéóti vámeiife^*^ éé  íééáh ta la se- 
sfen.á las áfetey Ireinta. ; . ¡ .
n J  n t i m é r o  <§<S
P r b iS r e s ^ á  j i t í a f f  — dfáf í ament e por los señores’ l^ r  el j^emp.; de Málaga.
« dfel cpnSumidói^ á l;ó/á^úfenteS'^^^ Carne de yaea con hueso, la  libra 6 reale*?*
en t o o-.,UHertoy callS d , l í  f t  S -ií|íft |ir tt|& í» p erio r Idérií i í  ié W m te  R .  12 iá! “  ’
^^^^ervicio a-d(hHi¿ilfcfe Se adqaiéreáfréompffofnlsoisfcon fondás y hbfeles.:
: L()s aniigOT^é^fl%;dé;Éye 
éste éé^hailedápúesfe á plantear i
m
Ha sido deslgháao
de v m m m é i
para él gobierno mititár
Parece ser que clóá Alfettsoiha r^uelto ade- 
^ ia j# ^  SáíilSebastián, saliendo !el 18, 
á Hn d te tó ia i l lá p  regafesi  ̂
inmecn^^ltite cojnenésdá feiténiooiada de
indé:
1 » fir |ia^b  f e s r s i g u l ^ ^ d á l
dS^^^^^£l||^h^d'^e Cáfiigála'
â Feriiéndezfraucos
.. —  éftícdlÓ3(feé¡moJel segufido





fínirirj^h fesf foimalidadéí 
vora que meceiite ill Ari 
años.
de los moühSles dé Marina'.
bole j, ,yni . , e v .,
Autorizando la presentación dé  un proyecto 
sobredas causas pendientm féru^  ̂ ^
, feónlfes d impuesta por
^ s « t e í a s  d e z a r á g ^ z á r
M álaga.'
pu^to iiá m á ^  A ht(feM jfyli^^^N ává t
B o ñ a C p i s t i n a  ^
D.® Cristina pasó el día en Madrid con sus- 
fefesy  regresó á La.G^qjya:ála.bpra,delte*;
i S l w o o f f ’ -  :BM |a suspensión de que
 ̂ L ^ é la sp ro p ó sic ió n  'dé Canalejas, ya co­
nocida.
Eugenio ̂ v e l a  explica su voto,manifestan- 
al,Congreso una prcr 
” I9^etam ei#é igual a  la leidá, pero 
i ^ f*^ade las réales órdenes publicadas pos- 
teribf^ntfe, la presentación de la de Canafeias 
signiflcamna inocenciá,compafabIe con la del 
Parelso, antes del pecado.
i p é  (jue|GanaIejas fia buscado un pretesto 
Pf*’*?om batir 'al, Gobierhó y nó se explica 
A o  fes exministrós libérales, habiendo sé- 
g^llO jfedospl criterio que mantiene Lacierva. 
Í M  ® d é la  pr(jpóéición.
i^ o n e ju y e  manifestando que como se trata 
dé una "maniobra política, votará con el mayor 
gusto al lado del Gobierno.
* ?W 9 C éd e  á, la votación nomina!, que arro­
ja IGQ Sufragios cohtra 24.
Qtíéaá desééhad’a la proposición.
Bolsia- d e  H ladi»iil
Dia9j.DíaiO
83 ,lo | 83,30 
10I,30|l01,30 
i01,2Ó|lOI,25




















que tpíotejan el [supresión dél/árt: 4 ? .
Q^ial^del Procesa 
^ a c í a m a d í k  
Xá-.éand de.Bryan á lá  presideneia es 
aclamada unánimemente en Denver.
D é B u o ^ id a s
1908.
En el teatró se ha celebrádo una función á
fb p d b íjh é  rió sé hagan gastos para 
BU recibimiemo.;  ̂ ^
Lainfáfltá ŝé átójaráen ünjjp i 
d^íf^dáriiénte lá Aposición. 
i^mlS(), qjiéileígará está tarde,organizará en 
d, en su
iristocraCia ja Invitará ,á una Héstá genuína- 
nente[árág()nesá. ‘ ' " r  ̂ . i íj
íe^afmnas^^"^^^*^^^*^^ verbena y  suelta
de visita al moriastm:i0 de T a-! beneficio de fe Cijíz R̂^̂  ̂ -
I Los funeraléá p o f Vega Ármijo sé han visto 
B e  B R I i á d  I muy concurridos.
Ha comenzaÓp:ía vista de la causa instruida 1 Granjé la reHquiá
ontra Agustín,^acusado de ulfrajes áÉspariá T̂  ̂
de ed ita r A la Yebeldia. i* .B O  G a d i z
LOS ri’efchós d é  áüfes ócufriecoa el Í6  d e l  i u i a  catedral sé han , celebrado funerales
igostodel907enB^mesií(j(Mide:rittéagredi-lPO'^Vega:dé,Armíjó.:i , .
o un joven qué bállába .al agarrao. Con este | s Concurrieron las autoridades, 
lotivo los romeros se dividieron, surgiendo I  ! : B®nacolisión. ^ -  i,.
Montegni arengó
Agüiiéra retira 8U‘enmienda y-, áespriés de 
hacer algunas i observaciones' váriós séhado- 
res, s e  aprueban sucesivamente todpallos a r íí-
. E m ^ i i e l i a d a a
• ^p^cf El^undo :^ue aUvotarse la  proposi­
ción de Gadaléjas^se hári métidó embuchados, 
rUO spimnente’'Cn fá^fer de la . mayoría si no ren 
e j:^  Jas oposiciones, pues ^Uiacerseiá vota^ 
ción no hatjfadentrp los,1Í6  diputados que !a 
lí9§baza<on.ni fes 24.;que;Sé ipronunciarpaien 
pro de ella. ’í.
iá
ha enviado á La Granja uncpche-slll{3Í|i. 
JLa « N a u tilu s»
Mn d ^ p a c h o  oficial de  la-Habana dice: que
Maiilus ha zarpado, d e  aquel pueffe Cb¿¡rumbo á Halifax.
-  En la sesión del; Congreso, al rtanudarse el 
w b a te  sobre la interpelación^ de Cariálejas, 
F ^ á u d e ?  d e ja^p rnera  defiende á.ia Dfeuta- 
di^prpyfeCialde^Máiág^^ maiíifesfendo^ 
desde ei arnériaO del C^rillrigérife -proviriéíáí, 
tan censurado pOi* e l  iriferpélanté, el orgaiiis- 
mo dé réferéncíá ha  éntrado en una era-de 
buenjsimá admiriirnración, digna del 
elOgiOí é u i lfe f iM fe  ' declarar ‘ sini 
dSe él mérito (íédferiOf áíte'SdÓ y  la iniciación
Peipéíu#4 por 100 interior.....
5 por lOd amortizable...».......
Qi^fes,Hipotecarias 4 por 100
Á^fen^JBaifeo de España.....
. » ; » Hipotecario...
» Hispano-Araericano.
4: , . sEapa2(3j de CrédiiSo.
,. . deja C.* Á̂ cde Tabacos.
Azucarera acciones preferentes 
AzáéátéráJ ordinarias..*/^
¿PádsÁ.1á^stá;i.;^v;;....:,,,„..
LOndrés á íá vista................. |  28,15
de ultima hora
' 11 Julio 1908.
jE21 C o n s e j o  d e  B s t a d o  •
r Eldiarl^ ptóxmio comenzarán las vacado- 
nes enel Cpnséjo de Estado, pero es proba­
ble quésé interrumpan áífin de que dicho alto 
^ ^ 0  Jnfori^ en la causa que se siguió á los
: . '. B e  C F i s i s  .
Toda la tarde han circulado por los pasillos 
deLCongreso insistentes rumores acerca de 
imifertantes sucesosvpplitlcós que se dice ocu- 
wirán antes" del día 15 y qüé determinarán la 
cam d señor Maura. 
™ B 0 O |í é t o j ^ f e a s * a ^ a  « G a c e t a »
En breve se publicará en la Gaceta un decre- • 
fe  “ í^ d p  los créditos correspondientes al c o ­
m ente éjercicio para la construcción de cami­
nos vecinales.
Se confirma la noticia deque el señor Dato 
regresará J  Madrid antes de que termine la ac-
|9^^qfepféna"iVÓÍviéUdo: á< encargarse de
sostenleid»'
Cuanto dijo en su discurso-antm'loi^d fe rjíf-to,-, ; 
Roiirertí' dice iqtíe udemáá-de ios tres conce-
{alé'érépfiSli r̂ios
senô fí fiéaiábam ‘d  myuritáraiento 
jresvrtatebl^ jstep0bacanos, muj 
los cuales le telegrafían ipacá. ifit
otros
lá Cámara popular.
ÜeKp̂ qerh de José Escobar
Pasáje dé Héredia (esqidña á callé Sarita Lucia} 
...^jPPt^^0iamfpca ipEsfféUa de Gijón
ifdm . céritiiftósliíi-o.litifo á  -^3 céútitnQs de
ñ¡i de,un.lí41itro docena ptas.,1,75.
su A''1saauO'Se tnáhdán á domicilio.>r\0 -t_S fSx-.̂  -A4® Jiíre, tapón corcho, ptás. 3,50.
íSíguÍó-e»lá criíái?t8^pfe?iU>í
8 9 6 EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
fm-
i  * I I  Coriáúcídtw p d flá  g u áráác iv fl marchároa
a los nacionafistas, r a u - | |  ja coíte yeinteJndivíduos,todjss procesados. 
í t e s t S o l S S f ^ n i S f í í  r ^ r e  estos,figuranicoronefeSi C(5manaa&s,
sargentos y;C abos, acusador de
y | ÉuiS.cáusaiáédárómedió pueblo.
“ V o iS  L ádéépedida '^üé’ désgárfadbía, pues*
® d 0 s  dñqsjdan.j^|ícl^^h|ips,d^^mpar^d^ ’
; De Barcelona : !D e  M a d r M  .
w lOJuníQlQOS. I Erita calle del Marqués del Duero encontró
n. ¡An |oven RpetafdQ, elcuai le estalló en las
El diario oficial pubüca hoy las siguientes jpanos^íhiriéndole enambas y en un labio 
isposidones: > ■ ' ; '
Resolviendo que los dírécíores y demás em- 
pdos de estacíóhés eriólécnicas dé Espafiá 
I el ^traáj’pro, sean cÓHsíderádps como per- 
j^pcferiajíós í&nfeos, especialmente 
►nstituidos. . •
Concursos para Ja .provisión de plazas de  
utlantes gratuitos, yacanteá en Jas Eseuelífe 
perioresde Comercio de Granada; y  Sévi-
Cóhfínúá la huelgá dé San Feliü dé Códinas 
Se han registrado ¡algunas colisiones entre 
huelguista y esquirols. ^ ’
Estos fueron apedreados al salir del trabajo, 
resultan(Jo herido uno de ellos.
. C ffie ie  , "
w q u e  no
EnFiegenal (León) ¡riñeron, dos hermanos 
[por cuestión de intereses, quedando uno gra­
vemente herido*
cáraétérés ̂veracidad á ja noticia duc rió sójO' sé decía 
‘íi'nitfeqs, sino .qué se séñala- 
m también los sustitutos.
■wart . h3gjnios después, porque, en 
alguna lógica, no es- 
f |  l^^ricada tal resolución de Maura.
planteada«S®das í 
éXáCíltwd A
La guardia dvil del priésto de Dos Torres, 
(Córdoba) detuvo aritof y cómplices déí 
asesinato déllabrador séñbr García Arévafej 
crimen perpetrado eí 17 del mes anterior.
D e  S e v i l l a
Ha llegado á esta población el admiriisfeai.. o;.?.
...............................general Mari­
nas por ser ármgos de loséspañelés. ’ '
Vienen á comprar telas y efectos para el pré- 
tendiériíe.
Esta iarde visitaron la Intendencia militar 
adqum ehdo dOSCfentas piezas dé fe ' ' 
Tambíeii han coritrátáao cuatrócieatas arfp- 
bás de aceité^ measualesi puestas en Ceuta., r
f
Pérez* (ferií A priricesk (ie Ébóli.
intéñcióii d é  F ^ ip é  IV sé riáliíá í|u éd ad o én íh íé ric fe  ^^^causa 
de (fue se hab iá váli0o,de uh^erY ldqr yulgar, de un ijistrum én-
to infinitam ente i á ^ f e r  * A A r i f e n í 8 l % e z ; " ^  ' • 'y.;-'', c ‘j r ' ; ? , ' Tí!. í . ■
P®*"® s.é una.situáQióm,niuy g^avp.
Qijyrirqs le
había hecho traición 4 u n ¿ |n ^
,? y |^ n te  cp^O U ten se;.háOl^ 
atreyiejo á  esto se ‘
Felipe IV nopp(lía ,fener,y :á Coiifíanza e n ;( j l^ a re s .. ' ^
Dra prudente d ^ p n ^ I e ,  y  aun castjgarfe. '■ '  ¡
P ero  Ó iiváres sab ía  que e l  habia querido rnataH p .de.t^a ,
m anera oscura y  vergonzosa»: .
.Felipe, IV ,se avergonzaba de esfe, y  no tenia otro medio
para  que O livares dudase, á  lo menos de si hab ía sido  cierta 
ó npcsfeinfencfettídeLrey, que mantenerle .en el fav ó ry  mOs* 
trarse con él m ás copíjadQ;,que nunca. ■ ^
^ra ,5 in  em bargo dernasiado duro otorgar á  un traidor uná 
confíuf^a deique e ra jn d ig n q ,y  á  más de;(juro,rpeligfoso.
A ñádese á  esto  que no h a y  nada que m ás excite el odio 
contra un hom bre, que la  ceríiíium bré de que aquel hom bre 
nos ha  engañado con la muj'er que am amos.
Estp generalineníe ningún hom bre Jo perdona. 
Conccdamps_qiie el rey tenia sufícientes ipQtivos p ara  es­
tar desvelado, irritado y  dudoso- hasta  ̂ el punío  de no  saber 
qué parti(Jo iíomar. . .
O livares no hab ía  llegado á concebir hasfe qué punto  era 
débil é irresoluto Felipe IV.
Tentaciones tuvo  O livares, como A m puero ,de  escapar y 
ocultarse: perp^fesituación era ya  suprem a, y  O livares a l pro­
barse en ella conoció que su  valor era tam bién suprem o.
Se decidió á  esperar los acontecim ientos, pero con una te­
rrib le inquietuíi.
¿Q ué había hecho O livares?
Vamos á  decirlo á  
guíente.
nwesjrps Ic,c|pr^s ep, el capítulo si-
íivfe''
"t*
i  i1s; ÍÍ-*
M ás grave era lá situación dé O livares. H abía jugado  el 
todo por el todo, como verem os m as adelante, y  se encontrar 
ba  cojido p o r el rey en una situación ambigua* salvado  p o r mi­
lagro de haber sido  asesinado, y  cierto de q u é  él re y  íe abó- 
rrecíaiá piuerte* . ■ r  :k- . í>-í o,
r,'
I
5 á £ 2S 2,2L - ^ L £ 5l l£ L ^ t iS S 5i
LA ALEGRIA
Oran Restauránt y tienda de vinos de Cipriano
lM[fiPÉiflC2
Servicio á la lista; cubiertos desdo pesetas 1*50
■n adelante. . . ^   ̂ - míen
A diario callos i  laQenovesa, i  pesetuO^SO
***̂ Lo8 selectos vinos Morlles del cosechero Ale- 
iandro Moreno, de Lucena, se expenden'en La 
Alegría.—18 Casas Quemadas Ifc____________
Gran Depósito de Carbones
Vegetales, Artificiales y Minerales 
Torre del Mar (antiguo almacén de don Juan Iz­
quierdo). . . .  » .
Carbón encina cribado, quintal , . . 7 ptas.
Carbón quejigo superior, Ídem , . . 6 *
Carbón de Paris, Íd e m .......................5,50 »
Carbón para máquinas de vapor, Idem . 3  »
Carbón para fraguas, Ídem. . . . .  3 »,
Cok, Í d e m ............................. ....  3 »
Cemento portland superior, quintal. . 3‘50. » 
En partidas precios convencionales. Ventas al 
contado.
noticias de la noche
C t t B i I b l o s  d e  U á l a g e
Día 9 DE Julio
P ir l i  l i a  v is ta . . . . .  d c l l .7 5 i n .9 5  
Londres I  la v is ta . . . . de 28.08 i  28 J 4
Hamtwrgo i  la vista . . . de h374 l l  ;375 
DÍA lODEjUUO
P a iís á la v Is U . . . . .  de 11.80112.10 
Londres I  la vista. . . . de 28.10 1 28. J5 
Hamburgó I  la v is ta . . . de 1.3761 1.377
Dirigida por D, Luis Díaz . Giles 
P ro f e s o r  e n  G ien c ia s  lE z a c ta s
I procedente de la Universidad Victorla(Inglaterra) 
Preparación para C arreras Militares, inge- 
1 níeros Civiles ót.
P ídanse  Reglam entos
HORAS DE SECRETARIA 
2, Correo  V ie jo , 2
ono
P re c io  d e  h o y  e n  M á la g a  
(Nota dél Banco Hispano-Ameticano).* 
Cotización de compra.




Libras . . 
Marcos . 
Liras . . 











mañana, el estiércol de las caballerías, pues 
como saben los lectores, hay allí una parada 
de carruajes.
Es preciso que cuando menos, y como antes 
se hacia, se barra el sitio de la parada dos ve­
ces, pues hay que tener en cuenta que el 
calor descompone los excrementos y éstos 
producen un hedor insoportable.
V iá je r ó s .—Ayer llegaron á esta capital 
los siguientes señores:
Don Bartolomé Sacareilo y señora, don 
Francisco Núñez, don Luis Rodríguez, D. Jo­
sé  Torres, Mr. Durand, Sr. Velázquez, don L. 
Larios, don J. M. Cuesta, don Lino Valor,don
Andrés Bocanegra, don Alfredo Crespo,'don 
.................................... .....  ’■ Enrique
S u b d ito s .—3egún referencias consulares, 
han fallecido los sigiiientes súbditos espaflo-
Ig5¿ ’ ■ Tr .-t ■ ■ ■ ‘ -
Én Odessa, Alejandro Calcada Durbec.
En la Habana, Juan G aitiá Mosquera, Ra­
fael Penabád y  Valeriano López Queipo._  y . .  . --------  .  . .
Juan Agudo, don Alfredo Llopis, don 
Mullera, don Cayetano la Hoz.
H o te le s .—En los diferentes hoteles de es­
ta capital se hospedaron ayer los siguientes 
viajeros:
Hotel Europa.—Don Marcos Herrerro y se­
ñora.
Las Tres Naciones.—Don Eduardo Cuellar.
Rxeeleníie aparador
Se arrienda Un local propio para establecer 
un excelente aparador donde pueden exhibir­
se toda clase de efectos.
El sitio es de los más céntricos de Málaga y 
consigüientemente de mucho y constante trán­
sito.
En esta redacción informarán.
G a id a .^ E n  la calle de (Chaves dió ayer
sión la Junta permanente de festejos, bajo la 
presidencia del señor García Herrera.
Las comisiones que estienden en la organi­
zación de los diferentes números de ñestas, 
expusieron á sus compañeros la labor reali­
zada.
C a rid a d .—Nuevamente hacemos un llama­
miento á las personas caritativas para que so­
corran á Encarnación Barranco Castro y su 
hija, ambas enfermas y faltas de recursos.
Habita en la calle de Panlagua núm, 8.
L o s  t r e n e s .—Con motivo del descarrilo 
ocurrido en Bobadilla, de que en otro lugar 
damos cuenta, llegaron ayer á Málaga los tre­
nes en la siguiente forma: ^ „
El de las 10 y 22 y el de las 2 y 30, á las 3 
y 30.
El de la 5 y 30 á las 6 y 52.
B o d a .-E s ta  noche, á las nueve, contrae­
rán matrimonio eii la iglesia de Santiago la 
hermosa señorita Encarnación Martín Ruíz y 
don Felipe Casulla Cortés, regente de estos
H u r to .—En la Alameda Principal le hurta­
ron anoche á Luisa Burgos un mantón, según 
denuncia presentada por dicha mujer. _ _ _
En Pánamá, Manuel Tonsa, José Alvarez 
Pérez, Felipe Gonzáléí y Antonio Roca.
P e s te  b u b ó n ic a .— Eti Port Said se ha 
registrado; oficiálmente, un caso de peste bu­
b ó n i c a . "
H a y  q u e  b a r r e r  m e jo r .—Los vecinos 
de la plaza de la Merced slé quejan, y  cori har­
ta razón/ de q[ue sólo barren una vez, por la
una calda Joaquín León Ramírez, producién- 
heridac
—-1—— — — - --------- j  ̂ -
dose leve  ontusa en la frente, que le 
fué curada en la casa de socorro del distrito.
Acelte.-^EI entrado ayer en Málaga cotizó­
se á 47 reales la arroba.
B e u n ió n .—Mañana al medio dia se reuni­
rá la directiva de la Asociaqión de Dependien­
tes de Comercio.
J u n t a  d e  fe s te jo s .-A n o c h e  celebró se
Teatro  V ita l A za
El programa de ayer, integrado por las 
obras que más aceptación han tenido durante 
la temporada, fué muy del agrado, de la concu-
^^^En^iinematógrafo nacional sustituyó,con 
bastante acierto, la Srta. Guarddón á la tiple 
Srta. Salas, que, como ya digimos, había de­
jado de pertenecer á la compañía. . ,  . ;
Para hoy se anuncia el estreno de/AZ eme/
Teatro-*Cireo luara
Esta noché se celebrará en este coliseo el
debut de los grandes excéntricos loto and 
Martinetti, notabilísimo rem ero que ha smo 
durante dos meses el predüecto del aristocrá^ 
tico público que á diano llena el lindo teatro
madrileño, del Principe Alfonso.
La empresa, á pesar de lo costoso de eme 
número tan atractivo, ha puesto 
las butacas á cuarenta céntimos, en obsequio 
al distinguido público malagueño.
Se exhibirán varias películas nuevas y dos 
atracciones por sección.
Olnematógiíafo Idea l 
^  La animación fué anoche, como siempre, 
muy grande en este elegante salón, donde no 
obstante el exagerado número de competido­
res, se patentiza á diario que es el espectáculo 
de la predilección de Málaga.
Hoy resulta este espectáculo, más económi­
co de nuestra población,tanto por los precios, 
que han sido reducidos á 25 céntimos prefe­
rencia y 10 la general, cuanto por el numero y 
y calidad de las películas.
Salón  N ovedades
Anoche, atentamente invitados por el admi­
nistrador, del Salón Novedades, don Enrique 
Méridá, visitamos este teatrito, que hoy abrirá
sus puertas al público.
El edificio se levanta al ñnal de la calle de 
los Carros, frente al Vital Aza y su capacidad 
es bastante para contener unas ochocientas
*^®Tien?’más de 300 butacas, doce plateas y
la entrada general.
El declive del piso es considerable y por lo
que podrá leerse perfectamente cuando el lo­
cal esté á oscuras.
Para los trabajos de los artistas de varietés 
se ha construido un bonito escenario, con an­
chura suficiénte,incluso para dar funciones del 
género chico, . .
Las maderas que ha entrado en la cons­
trucción del edificio llevan pinturas que las ha­
cen incombustibles.
Las butacas tienen cinco centímetros más 
de anchura de la que marca la ley.
Esta noche, comb decimos más arriba, se 
inaugura la temporada; además de la exhibi­
ción de películas realizarán notables trabajos 
el malabarista romano Neutzesko y los duet- 
tistas parisienses Les Vallieres.
Para más detalles véase la sección de es­
pectáculos.
Auguramos un éxito á la empresa del Salón 
Novedades.
A los invitados que anoche visitaron el lo­
cal, se les obsequió expléndidamente con pas­
tas, champagne y habanos.
tanto permitirá presenciar comodaménte el es-
^^El^decórado es mágnífico y ha sidO' dirigido 
oor el reputado artista señor Jaraba. . .
Cuenta el teatro con ocho puertas, dos de 
entrada y seis de salida; éstas últimas Jieyan 
encima un letrero rojo con la palabra salida
PARA LAS 
Bnfepm edades dé lo s  ojos
M a rte s ,  j u e v e s  y  s á b a d o s ,  d e  9  á  11 m .
Dr. Lanaja.—Plaza de la Merced n.° 25, beijo 
Todos los ingresos se destinan á la suscripción 
abierta por la Sociedad Económica de Amigos del 
País para la construcción de casas obreras, dándo­
se la consulta por terminada en, el pies de Julio ó 
antes si la recaudación cubre el presupuesto déla 
casa escuela para niños que formará parte de aqué­
llas. Honorarios: 50 céntimos
Se abonarán, de pnce á tres de la tarde ó de sie 
te á nueve dé ía noche, en la Secrétaría de la So- 
ciedád Económica: Plaza d é la  Constitución nfi. 
mero, 3, pral.
1] BUH W U  ie w iv  nniH
l í I U t o  1 9 0 6 ,  G r & n d
X a  m ás alta veeom penga
ĝ )iiaiiag jfl Bra y IWplftmag de Honor T fimndíis premiog en Pariü. Mpole». Londreg, Bniieto, ueja
^  A r u Q i d i u i i s ,  « a g n i l l o o s  p i ^ o s  d e s d o  9 0 0  p e s e t a s  e n
A  P L A Z O S  Y  A l q u i l e M Éf . - c i E P o s i T O  e n  m a l a g a . - c a l l e  M a r t í n e z  p e  l a  v e g a ,  i7 , p r i m e r o
T I N O  D E  P E F T O N A
P R E M I A D O  G O N  M E D A L L A  D E  O R O  E N  E L  I X  G O N 0IU S 3S O
I N T E R N A G I O N Á L  D E  S I G I I E N E  Y  d e m o g r a f í a
pbisi w ibtnli» G E L E B R A D O  e n  M A D R ID  E L  A N O  189 8
Da-tonicidad al estómago,ea altamente nutritivo y  facilíta la digestiín . ES TAN AGRADABLE Como el mejor postre.-Los convalecientes se reponen prontamente ioniando ia 
v n r o ,  que alimenta, preparándoles para recibir la allmentactón ordinaria. La S  PERSONAS DEBILITADAS por exceso de trabajo necesitan aumentar lanutrictón con el V n iO  
D E  P B P T O N A . l a s  EMBARAZADAS deben emplearlo todo el tiempo que dure el embarazo, para que su naturaleza no se destruya. Contiene Iss vOmitos. Las SEÑORAS que 
dan de mamar á sus hijos deben usarlo conslantemente para que aumente la secreción de U leche y  siendo esta más nutrffiva, los niflos se crian sanos y  robustos. Los nlHos en loe 
primeros aBOS deben tomar el V IN O  D E  P E P T O N A . LOS ANEMICOS deben emplear el vino ferruginoso, que tiene las propiedades del anterior, más la reconstituyente de 
hiérfó.
L a b o r a t o r i o :  F a r m a e l a  d e  O r t e g a ,  L e ó n ,  1 3 ,  M a d r i d — P r l m o r a  y  ú n i c a  f a b r l e a c i ú n  e n  g r a p ú e  o s é a l a  d e  la  
p é p t o n a  y  s u s  p r e p a r a d o s  p o r  n a o d l o  d e l  v a p o r j  y  c o n  t o d o s  l o s  a p a r a t o s  m ú s  n a e d O r n o s ,
Sociedad Anónima Florida.-
t?RIMERAS M ATERIA para ABONOS.
SIJPERFÓSFÁTOS de todas graduaciones
SuRato de AIiíONIACO/ NITRATO de sosa. 
SALES PE POTASA y
concentrados para iodos los cultiyoSi 
gar¿2tizando sn riqueza.
S u cu rsa l on Mála¡|gfUj S  ^
D e p ó sito : en R o n d a  C a ir e r a  ^ Isp iiie l, 63
o i o i o
Pábfka de calzaih de M  clases
26, Torrijas, 26 (antes Carretería) —Máfagd, ■ y , -  
Grandes existencias en calzado elaborado en esta Fábrica á loi
precios Caballeros desde 5,00 á ?5., pesetas
,  ,  Señoras » 1,00 á ^  »
» * niñas y niños» 1,00 á_15 »
se hace á medidas en
calzado sin visitar antes esta Importante Fábrica.
- ó -
. tierra de vino de Lebrija 
para cíarificaclón de viños y
haks arrolm
Depósito en Málaga: Márao- 
lésl9.EstableéiiMemo de Aiigel 
.'Flistê ■ ~ "
Se veiyíe papel parñ én* 
volver á tres pesetas garro­
ba cnia imprenta de éste pe- 
riódléo.'’  ̂ '
I N S U R A N G E  G O M P A N Y  
(Compañía Inglesa de seguros contra incendios) 
F u n d a d a  e n  1 8 8 6  
1 D a le  S tr e e t  L IV E R P O O L  
Capital activo excede . . . . . . . Libras 11.000.000 
Rentas Ne t a s . . . . . . . .  b . * 2.884.656
Siniestros pagados desde 1836 . . . .  > 45.678.344
Agentes en Málaga: A. Utrera y Hermano, Tejón y Rodrí­
guez 39, pral.
ROB LEGHAUX
L ia  s a n g r e  e a  l a  v i d a
El más poderoso de los depurativos 
Zarzaparrilla Roja y Yoduro de Potasio
Depósito en todas las Farmacias.
Bueno, Bonito j  Barato
Se encuadernan toda clase de libros de lectura y para el comer­
cio en el Taller de
Francisco de Viana Cárdenas
situado en calle de los Mártires 11. Donde se disecan toda clase 
de aves.
LICOR L A P R Á D B
Cura segura y pronta de la a n e m i a  y ia  e l e r o s i s  
porel L l é o r  L a p r a d e^________________ ^ _______ El mejor de los ferruginosos,
iíó ennegréce los dientes y  no có n s tip ^
Deposito en todas las f á rm a c la s .-^ O é m n  y  C.®  J P a *  
p í a .
C iru ja n o  D e n t i s ta
Legalmente autorizado.
Conocido por toda la ciencia 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en la clínica
ALMACEN DE P A P EL
dental.
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras completas á 
precios muy económicos.
Se arreglan todas las dentadu­
ras inservibles hechas por otros
dentistas. Se empasta y orifica 
líos.por los últimos adelant 
Se hace la extracción^de mue­
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para qqitar el 
dolor de muelas en cinco nfinii- 
tos, 2 pesetas caja.
Pasa á domicilio, á las casas 
de Beneficencia y á los pobres 
de solemnidad les asiste gratis.
(de La Papelera Española) STRACHAN» 2 0 , MALAGA' 
Para las provincias: |Alai[s, Qr&nada, laén, Atmería y forte Ae Alríea 
Completas y constantes existencias en papeles alisados y sati­
nados, blancos y de colores, de todos tamaños> y pesos. Celulosas, 
ingleses, cueros, raaniles, seda para envolver naranjas, y sedas y 
maniles para fundas. Cuadernos, libretas, libros rayados, registros, 
copiadores de cartas, blocks, carpetas, factura^, papel rayado, Indi­
ces, resmillería de todas clases y tarjetería. Gran surtido ensobres 
de todas clases, blancos y de luto. Papeles para dibujo. Estuchería 
desde la más económica á la más lujosa. Grandes existencias en pa­
pel para envolver, en resmas y balas de todos tamaños.
Los pedidos se sirven rápidamente francos de embalajes.
Pídanse muestras y precios al Almacén PAPELERA,
StFaelian, 20, M álaga
ANTONIO VISEDO
Su casa Alamos 39
DidoUBottin, Paré
Anuario de Comercio, indus­
tria, etc.
Se consulta en todos los paí­
ses dei mundo. Para libros de 
1908 y anuncios y libros de 1909, 
dirigirse al Corresponsal, D. Pa­
blo Gagel, Calle Simonet, 2, Má-
E L E G T R I G I S T A  
Instalaciones y reparaciones de luz eléctrica, timbres y motores. 
Extraordinario surtido en ventiladores de sobre-mesa y techo. 
Gran variedad en aparatos de Alumbrado y calefacción coa
Heonom ía cierta en  su consum o
Verdaderas preciosidades en linternas de bolsillo, alfileres de cor­
bata, adorno de tocado para Sras. y demás objetos de fantasía eléc­
trica.
1. M O L I N A  L A R I O . l . —M Á L A G A
Cosechero de vlpos tintos ( 
mesa traídos directamente de s 
bodega de Valencia, y expend 
dos por el mismo en vista de e 
tar próxima la nueva cosecha, 
quedando, aun muchas exista 
cías lo vendó á los siguientt 
precios: '
Una arroba, ptas. 3*50.—M 
dia id., 1‘75. — Una cuarta, ! 
céntimos.—Un litro ,'25.—Bot 
lia de 3i4 litro, 20.
Por Cantidades, á precios cp 
vencióriales.
Estos vinos se venden gái'a 
tizados como puros d e lju ^  i 
lá uva, y si alguno pbr túéálo i 
análisis me demuestra M cónh 
rio, le  regalo cien, pesetas.
Despacho: Mifro ae Espari 
ria, num. 11 (antes Ancla).
iji'
en partos D.» Francisca 
de García ha trasladado 
micilib de, Moreno Moni 
22 á Marlblahca 3, lo par 




Plaza de los MárOres nürh. 2 (esquina d, la de Mosquera) 
E$^écialidad en todas plnses ¿é grabados en oro, plata y demás 
metales, >
S é  réc lbén  esqi 
la s  de defunci 
nasta las  eua  
de lam ádgugt
8 9 8 EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
CAPÍTULO LXXXV.
D e cómo doña Ana liabía sabido m uobo  
m enos que e l conde dé Olivavés*
Como Olivares habia jugado según veremos, el todo por 
el todo, lo habia jugado también doña Ana.
La carta que el rey habia recibido avisándole de que el 
conde de Olivares la visitaba en altas horas, y que en altas 
horas salía á  esparcirse con ella, era suya.
Doña Ana habia llegado pór amor á  don Rodrigo, á un va­
lor inconcebible. -
La intención no podía ser m ás siniestra contra Olivares.
Era procurar su  pérdida definitiva; probar el último me­
dio, la última esperanza de salvación de don Rodrigo.
Doña Ana había procurado coiífíar á  éste sin concederle 
ningún favor decisivo, porque enloquecida por el amor, már­
tir del amor, se habia propuesto conservar la pureza de su  
am or á don Rodrigo.
ÉL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS , 3 9 ^  '
O livares sin alterarse en lo más mínimo: y siendo así, ¿por 
qué me acometisteis cuando conmigo no venía dam a alguna?
—U na equivocación, excelentísimo señor. •
—Pues mirad; vais á  volveros a l alcázar: el rey os pregun­
tará  qué he hablado yo con vos: os autorizo para que digáis á 
su  m ajestad lo que hem os hablado. Id con Dios.
Arapuero salió; pero con tal miedo, que en vez de irse al 
alcázar, se fué á  casa de una su am iga que no le esperaba, lo 
que produjo el precipitado escondite de otro individuo que es­
taba ageno de aquella visita extraordinaria.
Lo natural ^ ra  que Ampuero se hubiera ido á  buscar al 
rey que se habia quedado solo; perb ,se encontraba él camaré- 
ro en una situación tan  falsa, que no se atrevió.
¿H abia hecho bien en no m atar al conde de O livares? ¿ha­
b ia hecho mal? Hé aquí el misterio.
El rey no le había dicho el nombre de la persona á quien 
quería se matase: solo le había incficado un hombre que debía 
salir con una dama.
Había salido el hombre;É)ero la  dam a no, y hé aqu í la cau­
sa  naturalísim a de la indecisión de Ampuero.
No sabía si habia servido al rey ó le habia deservido, y en 
esta vacilación liabia optado por ocultarse hasta  ver lo que re­
sultaba.
Entretanto, el rey no dormía; no dorm ía Olivares; no dor­
mía Ampuero.
El rey estaba asustado: temía que O livares hubiese hecho 
hablar á Ampuero, y  se hubiese informado de que el rey habia 
querido matarle de noche, á  estocadas, enmedio de la calle, 
por medio de uno de sus servidores, como su abuelo Felipe II 
habia hecho por medio de Antonio Pérez, á  Juan  de Escobe- 
do, secretario de don Juan de Austria.
Aquel asesinato habla producido unas consecuencias te­
rribles. Había sido el asunto m ás grave de todos los gravísi­
mos asuntos que hablan pesado sobre el form idable Felipe II.




Real orden del ministerio de (a Gobernación re­
solviendo el recurso de alzada interpuesto por él 
alcalde de Vélez-Málaga contra providencia dé és- 
te Gobierno civil sobre pago de dietas á los voca­
les obreros'de la Junta local de Reformas socialés.
—Cuentas municipales aprobadas por el Gobier­
no civil.
—Autorización del Gobernador civil al alcalde 
de Mollina para abonár cierta cantidad para feste­
jos.
—Telegrama oficial de las sesiones de Cortes.
—Relación de los ayuntamientos de la provin­
cia que deben abonar el tercer trimestre del pre­
sente año por contingente provincial.
—Edictos de las alcaldías de Benalauria y Frigi- 
liana sobre exposición al público de los padrpnes 
por industrial. .
-Idem  de las de Benalauria y Pizarra, anun­
ciando hallarse de manifiesto en las respectivas 
secretarias la cuenta general documentada que 
rinde el recaudador municipal don José Alcalá 
Blanco, y el reparto de consumos del extrarradio, 
para 1908.
—El vicesecretario de esta Audiencia cita 'á An­
tonio Pascual Fernández; el Juez instructor del 
distrito de la Alameda;á Francisco Camacho Mu- 
garra, el de Moclinejo anuncia la vacante de Se­
cretario.
' —Sentencia dictada por el Juzgado municipal de 
Churriana en juicio de faltas seguido en causa so­
bre lesiones á Diego Ortega Diaz contra Ramón 
Solazar Murillo.
—Anuncio de la Dirección de Telégrafos de 
M ál^a sobre subasta de postes inútiles.
—Extracto de los acuerdos adoptados por el 
Ayuntamiento y Junta municipal de Cuevas del Be­
cerro en el primer trimestre de 1907.
—Balances practicados el 31 de Diciembre de 
1907 en las Sociedades Industrial y Agrícola de 
Quadiaro é industria malagueña.
Régistpo civR
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos: Dolores Muñoz Jiménez. 
Defunciones: Antonia Ríos Céspedes.
Jpzgado de la Merced
Defunciones: María Segovia Rando, Juan Gon­
zález Cómitre y Encarnación Cabrera Ruiz.
M atadero
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el
[dedin 9, su peso en canal y derecho de adeu o pói 
tsdos conceptos:
25 vacunas y 7 terneras, peso 3.386,750 kUogra< 
338,67.mos; pesetas
38 lanary-cabrio,‘pese 416,750 iítUógrámos: oé 
setas 16,63. ’
12 cerdos, pesó 946,000 kilogramos; pésela 
94,60. ' t”
jamones y embutidos, l-«),000 kilogramos: pe 
setas 14,00.
32 pieles, 8,00 pesetas. .
Total de peso: 4.888,500 kilogramos.
Total de adeudo; 471,90 pésetaS.
S ém en teriés
Recaudación obtenida en el día de la fecha, pe
los conceptos siguientes:




F á ra  com ér Ibién
E IT  L A  O A ^ I á E T A
Se sirven banqúefes.-^Espaciosos merepdero 
con vistas al mar.—Mariscos y pescados á toda 
horas.—Hay pianillo.
ESPECTÁCULOS
TEATRO VITAL AZA.—Compañía cómico- 
ca dirigida por el maestro Guarddon.
A las 8 1]4: «La Vida Alegre».
A las 9 li2: «La Alegre Trompetería».
A las lo li2 «¡¡ Al Cine!!» (Estreno).
A las 11 Íi2: «Casta y Pura».
Entrada general para cada^récción. 25 céntit 
TEATRO LARA. -  Cineíñatógrato-VariSa 
Esta noche, tres secciones, á las 8, 9 li4 y 10
anfiteatró, 2(
.pi^pMATOGRAFO IDEAL., — (Situado e: 
plaza de los Moros.)
Esta noche se verificará una sección contii 




la Alameda de Carlos Haes.) '
f  cuatro secciones.
, SALON NOVÉDADÉS. — (Situado frente al 
tro Vital Aza.)
• Esta nochq sé verificarán cuatro secciones, 
pezandg la primera á las ocho y cuarto, exhib 
dosp magníficas películas y presentándose el 
labarista rumano NoUtzesKo y los duettistas p 
siens Les Vallieres, con sus cantos y bailes ex< 
tríeos. -
Platea con cuatro entradas, 2,50 pesetas; búl 
entrada general, 0,20.
PLAZA DE TOROS.—Mañana domingo, á 
cuatro y media de la tarde, se verificará una co 
da de seis novillos-toros de la ganadería de G 
pos Varela, que serán éstoqueados por los diesi 
«Jáqueta», «Ángelillo» y «Corcito»,
Precios, los de costumbre,
i
t
